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J e l e n  v o l t a k :  Igazgató Komióssy Lajos, mint bele)t- 
íes elnök előlülése alatt: Szepessy Gusztáv, Gálócsy Gusztáv, 
Makó István, Csáky Gergely, Gyügyey József, Paksy Imre, 
Varga Lajos. id. Csóka Sámuel, Csizik Károly, Kiss Imre, Kom­
játhy László, Fábry Ferencz, Garbais Ferencz, Emmerth Antal, 
Hites! Lajos, Kovács János, Poszszert János, Kiszel István, 
Telegdi Kovács László, Domokos Kálmán, alólirt jegyző s többen.
1.
Igazgató előterjeszti, hogy el­
nök Márton Lajos a városról eltá­
vozván, s az elnökség tisztje en­
nélfogva őt illetvén, a közgyűlést 
azon észrevétellel nyilvánítja meg- 
nyitottnak. hogy a mennyiben a 
múlt 1871. martius 12-én tartott 
közgyűlés jegyzőkön) ve, az azon 
közgyűlésből kinevezett küldöttség 
által hitelesíttetett, s ennek meg­
történtéved kinyomatván, a tagok 
közt kiosztatott, s annak tartalmá­
ról mindenki kellő tudomást szerez­
hetett: felolvasottnak tekintessék.
Az 1871. mai f iús 12-ki 
közgyűlés jegyzőkönyve fel­
olvasottnak tekintetvén: ezen­
nel raegliitelesittetik.
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Olvastatott a korm. választ­
mánynak a jelen közgyűléshez in­
tézett, s a múlt 1871. évi martius 
12-ki közgyűlés óta tett eljárását 
magában foglaló jelentése, melynek 
egyes pontjaira következő határo­
zatok keletkeztek:
l) Az 1 ső pontot illetőleg a 
Steinfeld Antal részéről egyszer- 
mindcnkorra adott 40 írtnak 00 
frt újabb adománynyal egy 100 
frtos alapítványra lett kiegészítése, 
s ez iránt tett intézkedés:
2.
Jóváhagyólag vételik tu ­
domásul.
2) A 2-ik pontra nézve, mely­
ben a közgyűlés arról éite.'-ittetik, 
hogy Ridíey Kohne hegedűtanár,' 
működését a ni. évi május 1 én 
megkezdette:
Tuflomá; u •»etetik.
3) A 3-ik pontra vonatkozó­
lag, a Csorba Irén asszony í 00 
forintos alapítványának, az alapít­
ványi rovatból kimeneteltetésére, 
s az általa egjszermindenkorra 
befizetett 50 forintnak az ajándék 
rovatba lett fölvételére nézve tett 
intézkedés:
Tud ■nsásíii \éUtik
4) A 4-ik pont szerint ilid- 
ley Mazeli Emiim asszonynak a 
íolső énokiskolában a leánynftveu 
dékek maga abb kiképeztetésc ozél- 
jából 400 frí é'. i fizet éss 1 s he 
teliként 9 óiai tanítási kötebzeft- 
séggel tanárnőül la t  alkalmazása
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Jóváhagyólag vételik tu- 
másul.
Örvendetes tudomásul vé­
tetik, s a korm. választmány 
ezen Ígéretnek figyelemben 
tartására utasittatik.
5) Az 5 ik pont szerint adott 
azon értesítés, hogy Zichy Ernő 
gróf a hozzá intézett felszólítás 
folytán ígéretet tőn intézetünknek 
an}ági segély ríjujtására is:
6) A 6-ik pont szerint, a meg­
ürült számvevői állomásnak Varga 
Lajos választmányi tag által tör­
tént betöltéséről adott értesítés:
Helyeslő tudomásul vete­
tik, s Varga Lajos a szám­
vevői teeudök további vite­
lére a közgyűlés részéről egy 
hangulag (ölkéretik.
örvendetes tudomásul szol­
gál.
Örvendetes tudomás-ul vé­
tetik.
7) A 7 ik pontban adott azon 
értesítés, bog)' Stesszel Lajos ur 
Tápió-Szeléa 100 forintos alapít­
ványt te t t :
8) A 8-ik pont szerint a néh. 
Kern Adolf által hagyományozott 
100 frtos alapítványnak a pénztár­
ba már tényleg lett befizetéséről 
adott értesítés:
9) A lefolvt 187%.  iskolai 
évben megtartott vizsgák eredmé­
nyéről adott éi tesités, — valamint 
az ugyanezen pont alatt fölemlített 
azon körülmr'ny, hogy énektanár 
Pozorszky Ágostonnak kötelezett-
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i l )  A 11 -tk pont szerint 
penztáruok Borsos Ferencz lekö­
szönésével időközben üresedésbe 
jött pénztárnoki állomásnak ideig­
lenes betöltése iránt tett intézke­
dés;
Tudomásul vétetik.
12) A Pozorszky Á. énektanár 
kilépésével Hitesi Lajos hegedű­
tanárnak énektanárul ideiglenesen 
lett alkalmazásáról adott értesítés;
Tudomásul vétetik, s az 
üresedésbe jött énekíanári 
állomásnak rendszeres betöl­
tése. akkor a midőn annak 
idejét és szükségét tapaszta­
lamba, a választmány belátá­
sára bizatik.
13) A kibocsátott aláírási 
ivek számbavétele iránt tett intéz­
kedés :
14) A fúvó hangszerek taní­
tása iránt tett előintézkedések;
15) Ig azg a tó n ak  az 187°/,. 
i s k o l a i  é v r ő l  összeállítótt,min­
den részletet magában foglaló j e- 
1 ö n t é s e ,  valamint a p é n z t á r i  
és v a g y o n k i m u t a t á s o k ,  s
Helyeseltetik
Helyeseltelek.
Jóváhagyólag vétetik tu 
domásul.
ségén túl teljesített —  hetenként 
6 órai tanításért 100 írt pótfize­
tés adatott;
10) A 10-ik pont szeriut a 
hangversenyek eredményéről adott 
értesítés.
Tudomásul vétetik.
7ezek kapcsában a s z á m v e v ő i  
é s z r e v é t e l e k ,  s a közgyülési- 
leg kinevezett f e l ü l v i z s g á l ó  
k ü l d ö t t s é g  j e l e n t é s e  felol­
vastatván : Az igazgató által szerkesz­
tett kimerítő jelentés, az ab­
ban több helyen kitüntetett 
szellemi- és anyagi előhala- 
dás örvendetes tudomásúl vé­
tetik, s az a pénztári, és va­
gyonkimutatással együtt jelen 
közgyűlési jegyzőkönyv kap­
csában 500 példányban — 
melyből 50 díszpéldány le­
gyen — kinyomatása, az ala­
pitó, és rendes tagok közt 
kiosztása, s a nyomtatási költ­
ségek elengedése iránt a t. 
városi tanács megkerestetni 
rendeltetik.
16) A hátralékok behajtására 
vonatkozólag:
A választmány a követke­
ző intézkedésekre utasittatik.
Az összes hátralékokról 
péuztárnok által kimutatást 
készíttetvén; ez ügyvédnek a 
behajtás eszközlése végett 
átadandó.
A tandijak hátralékáról 
igazgató által rendes könyvet 
vezettetvén, az ilynemű hátra­
lékok behajtása iránt kellő 
időben gondoskodjék.
A tandijaknak egy ízben, 
és előre történendő befizetése
8Meggyőződvén a közgyű­
lés, miszerint volt pénztár­
nok B o r s o s  Ferencz nem­
csak ezen legutóbbi I8 7 0/,. 
évi számadását, lelkiisme­
retes buzgósággal, és szak­
avatott pontossággal ve­
zette, de hivataloskodása 
egész ideje alatt az intézet 
anyagi előhal adásának egyik 
legkiválóbb tényezője volt,— 
őt hű sáfárkodásának méltán 
kiérdemlett elismerése mel­
lett, minden további felelős­
ség terhétől ezennel fólrnen- 
tettnek nyilvánítja.
Továbbá kötelességét véli 
teljesíteni a közgyűlés akkor, 
midőn i g a z g a t ó n a k  azon 
eruyedetlen buzgalomért, me- 
.1} ct inég a távolból sem szű­
nik meg intézetünk iránt foly­
tonosan tanúsítani, méltányló 
elismerését ne nyilvánítsa; — 
valamint nem mulaszthatja el 
azt sem, hogy a felülvizsgáló 
küldöttség tagjainak lelkiis­
meretes fáradozásaikért kö­
szönetét ne mondjon.
A közgyűlésnek ezen hatá­
rozatairól az illetők 'jegyző­
könyv kivonaton értesitendők.
iránti intézkedés a választ­
mány belátására, és tapinta­
tos eljárására bizatik.
Ugyanezen pont alatt Borsos 
Ferencz pénztárnoknak a száma­
dás terhe alóli fölmentetése hoza- 
tsk javaslatba:
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1?) A 17 ik pont mellett be­
terjesztetvén a folyó 187 */2. isko­
lai évre szolgálandó költség elő­
irányzat :
Az elíogadtatik, s helyeslő 
tudomásul vétetik.
18) A jelentés 18 ik pontja 
mellett beterjesztetvén egyleti ügy­
véd Zivuska Ferencz jelentése a 
lefolyt 187°/,. évről:
Az ezen jelentésnek egyes 
pontjaira folyó 1872-ik évi 
január 27-én 7 - ik  sz. a. ho­
zott választmányi határozatot, 
az abban felhozott indokok­
ból, a közgyűlés egész terje­
delmében magáévá teszi, s 
annak foganatosításával a 
választmányt megbízza.
19) A jelentés 19-ík pontjá­
ban arról értesülvén a közgyűlés, 
hogy sz. k. Debreczen város t. n. 
tanácsa a lefolyt évben is oly ke­
gyességgel viseltetett intézetünk 
iránt, miszerint minden szükséges 
nyomtatványnak díjmentes kinyo- 
matását, úgy nemkülönben az in­
tézet helyiségei fűtésére szükségelt 
fa illetménybe 10 öl tűzi fának díj­
mentes kiszolgáltatását méitózta- 
tott elrendelni:
Ezen jótékonyságaiéit a t. 
n városi tanácsnak jegyző­
könyvileg köszönet szavaz­
tatván, — jelen közgyűlés 
bői ezen hála nyilvánításnak 
kifejezés adatni rendeltetik.
20) Ezek után a tisztválasz­
tásra kerülvén a sor: korelnökül
Varga Lajos alapitó tag kéretett 
fel, —  ki is az e l nök ,  i g a z g a ­
tó, p é n z t á r n o k ,  ü g y v é d  és 
j e g y z ő  választásának egyszerre 
leendő eszközlését javasolván, a 
szavazati jegyek kiosztattak, me­
lyek a korelnök által fölkért tagok 
közbejöttével összeszedetvén, s a 
szavazatok összeszámittatván, kö­
vetkező eredményt mutattak:
Elnökül M á r t o n  La j os ,  
igazgatóul K o m l ó s s y  La- 
j o s, pénztárnokul Gr ö 111 
N á n d o r ,  ügyvédül Z i v u s- 
k a F e r e n c z .  jegyzőül V i n- 
cze  V i k t o r  átalánosszava­
zattöbbséggel újólag megvá­
lasztattak; számvevői tiszt­
ségében pedig V a r g a  L a ­
j os  közfelkiáltással megerő- 
siítelett.
Az alapszabályok értelmében 
egyharmadrészben kilépendő vá­
lasztmány kiegészítése pedig ugyan­
csak titkos szavazással következő- 
képen eszközöltetett:
Komlóssy Imre nyert 20
Mészáros József 16
Kola János 16
Vecsey Imre » 15
Lengyel Zsigmond 13
Gyügyey József 11
Oláh Károly 11
Tóth István 11
Kiss Lajos V 9
Makó István n 8
Komjáthy László » 4
Paksy Imre
szavazatot:
4
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Ezek szériát rendes vá­
lasztmányi tagokul Kom-  
l ó s s y  I mr e ,  M é s z á r o s  
J  ó z s e f, K oi a J  á ü o s, V e- 
c s e y  I mr e ,  L e n g y e l  
Z s i g m o n d, G y ü g y e i J  ó- 
z s e f, O l á h  K á r o l y  és 
T ó t h  I s t v á n  megválasztat- 
tak, azon esetre pedig, ha ne­
talán valamelyik választmá 
nyi tag bármiokhól működé­
sét nem folytathatná póttago­
kul K i s s  L a j o s ,  M a k ó  
I s t v á n ,  K o m j á t h y  Lász­
ló és P a k s y  I m r e  beje­
gyeztettek.
Korelnök ezután fölkérte a 
teremből ideiglenesen eltávozott 
igazgatót az elnöki szék újból el­
foglalására, ki is engedve a közkí­
vánatnak a benne helyzeti bizal­
mat távollevő elnök, s többi tiszt­
társai nevében is megköszönte; 
egyszersmind pedig kérte a köz­
gyűlést, hogy a mennyiben az igaz­
gatói jelentéssel együtt, ezen jegy­
zőkönyv kinyornatása is elrendel 
te te tt: ennek hitelesítésére kül 
döttség neveztessék:
Mielőtt ezen jegyzőkönyv 
rendszeresen hitelesíttetnék, 
nyomdába adhatás végett, en­
nek átnézésére Telegdy K. 
László, és Varga Lajos egy­
leti tagok fölkéretuek.
Átnézték: 1872, február 12-én.
T e 1 e g d i K. László és V a r g a Lajos, J egyzette:
közgyűlési kiküldöttek. V i n c z e  V i k t o r ,
egvleti jegyző.
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Ketieslei^a® gátol jeleni és,
az 187°/, -ki iskolai évről.
1. Á n ö v en d ék ek  lé tszá m á ró l.
A) Atalanos képezde.
Szotyori Nagy Károly tanár és alapitó tag vezetése alatt.
Leány növendékek:
1 Balog Pirosba
2 B éressy Gizella
3 Birkl Emilia
4 Boschetti Amália
5 Csanády Hona
6 Daxner Anna
7 Daxner Miiina
8 Frókner Irma \Ti°]tnénzié'
9 Gölt! íröQR zongorát is tanult.
10 Gönczy Teréz ^  iskoMa •»
11 Hegedűs Irm a
12 Heine Margit
13 Hellsinger Jozefina
14 Kádas Ilona
15 Kallós Etelka
16 Kandel Róza
17 Makó Hona
18 Mészáros Margit
19 Nagy Juliánná
20 Nebovidszky Mathild
21 Pálfi Jolánta
22  Ötvös Margit T Z a kip°zdébe
23 Popper Berta
24 Popper Eugenia
25 Rédev Irma énekel is
26 Ring Lujza
27 Rombauer Juliánná
28 Sesztina Ilona
29 Sujáa Berta f
30 Suján Eszter
31 Szaliár Sarolta
32 Szűcs Ilona
3 1 Tóth Eszter inekét is ,anulL
34 Tóth Mária
35 Jóna Emilia
36 Jóna Rozália
37 Vásárhelji Mária
Finövendékek:
1 Bloksay Ferencz
2 Brazdíl György
3 Brazdíl László
4 Buga Lajos
5 Csanak János
6 Daxner Iván
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Tanult az átalános képczdében 37 leány és 36 fiuövtn- 
dék, együtt 73; lizenkilenczt-1 kevesebb mint a múlt évben. 
Tantárgyak ugyanazok voltak mint tavaly.
B) Az ének iskolában.
Pozorszky Ágoston tanár s zenédéi rendes tag vezetése alatt.
22 Sáray György
23 Somogyi József
24 Szabó Sándor I.
25 Szabó Sándor II.
26 Szikszay Geiza
27 Szűcs Kálmán
28 Tüdős Kálmán
29 Ujlaky Miklós
30 Zakariás Gyula
31 Járrny György
32 Jeney Miklós
33 Varga István
34 Vásárhelyi Jenő
35 Vecsey Zoltán
36 Vessdi Emil hegedül is tanult.
Leány növendékeit:
1 Bacsó Aloizia m^ T rit is
2 Barcsay Ma
3 Bcressy Ilona
4 Boda Mária s r Ä ’,‘
5 Brett Ida
6 Brett Jozefa
7  C s a p O  B t e M a  zongorát is tanult,
8 Darvay Erzsébet is
9 Deutsch Grünvald Julia
10 Dienes Ilona
11 Dietrich Mária " ,a'
12 Dobrovszky Emma !i
13 Fischer Anna )tmgora uv, *
14 Fischer Gizi Ha/“™*-
15 Fodor Zsuzsanna
16 Fürth Gabriella
17 Gaszner Gizella
18 Gönczy Teréz
19 Hubay Teréz j
20 Kaiser Blanka ; S Í  " 
2Í Kappéczy Vilma >
22 Kápolnásy Róza
23 Kecskés \rén)zongorát is tanul-
24 Kiss Gizella ),aK
25 Klobusiczky Erzsébet
26 Komád Emília \
27 Kovács Ida \ Z Z £ <S
28 Kovács Erzsébet >
29 Kovács Ilona
30 Márton Etelka
7 Feiscbl Emil
8 Gaal József
9 Galócsy Dezső
10 Gaszner Pál
11 Gréf Lajos
12 Hegedűs József
13 Huttflész Aladár
14 Imre Gábor
15 Kovács Ernő
16 Kovács János
17 Láng Ödön
18 Lobmayer Imre
19 Márton Sándor
20 Pánczél Imre
21 Rokitzky Péter
14
31 Mayer Emília Z T %^rez-é'
32 Medveezky Olympia
33 Mészáros Anna ) zongora kép_
34 Mészáros Mária)1'5 ji,lak'
35 Novák Irma
36 Pusztay Vilma ,
37 Püschel Ludovika [ ,Z íJ s
38 Püschel Mathild '
39 Réder Irma
40 Schenk Antonia
41 Sepsy Klementina S " *  “
42 Sesztina Piroska
43 Somossy Erzsébet
44 Szabó Ilona zongorát is tanúit
45 Szabó Vilma, is tanult,
46 Szenfpétery Róza Z Z Z ,á ‘ ”
47 Szombati Ida
48 Szűcs Vilma
49 Tóth Eszter
50 Udvarhelyi Erzs.
5 1 Ungvári Erzsébet
52 Jakobovics K. Mária)lOT>Ji u
53 Jassik Jolanta )“”“í,aíc
54 Jeney Erzsébet
55 Vecsey Irma) zongordt is mnul.
56 Vetéssy Ida )“*•
57 Vetéssy Vilma Z 7 ,orát is
58 Vojnovics Hona Uvi
Finövendékek:
1 Balázsovics Kornél
2 Bozóky János
3 Bőgős Lajos
4 Bruckner Ernő
5 Bubonyik István
6 Csizik Béla
7 Forgádl Béla hegedűt is tanult.
8 Gavső Elek zongorát is tanult,
9 Kiss Károly
10 Lázár Lajos ködi
11 Márton G} ula nuu 9eMt is
12 Koníhy Gyula
13 Márton Dezső
14 Muraközy Károly)10«»'”''* " / pe%debe is
15 Muraközy László )»“««*•
16 Müller Ferencz
17 Nagy Sándor
18 Sepsy Dezső “jT™ képeMe
19 Szanka Dezső
20 Tóth Emil
21 Vecsey Imre
22 Véríessy János
Tanúit az énekiskolában 58 leány =  és 22 finövendék, 
együtt 80, huszszal több mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak: a leánynövendékek 1-ső és a finöven 
dékek alsó osztályánál, 36 énekgyakorlat Pozorszky Ágoston­
tól ; kemény és lágy hágcsók; kemény és lágy, nagy és kis ne­
gyed-hatod öszhangzatok. — A leánynövendékek Il dik osztá­
lyánál énekgyakorlatok Concone 9-dik művéből; magyar dalok; 
kemény és lágy hágcsók; gyors gyakorlatok; kemény és lágy, 
nagy és kis negyed hatod, és uralkodó heted öszhangzatok. A 
közvizsgák alkalmával előadták:
1. Kiss Gizella, Concone 30-dik sz. és „Nem hallottam 
soha ily bús harangszót“, és „A nyáron jöjj el hozzám.
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2. Kovács Erzsébet Concone 5-dik sz. és „Magasan repül 
a daru/4 és „Te voltál“ (friss).
3. Sesztina Piroska, Concone 26-dik sz. és „Az alföldön 
balászlegény vagyok én“, és „Ez a kislány hamis kis lány“ stb.
4. Vetéssy Ida, Concone 42-dik sz: és „Alkonyodik a csil­
lagé Doppler F.-től.
5. Vetéssy Vilma, Concone 45-dik sz. és „Keserű bordal“ 
Bánkbán operából, és „Fülembe“ csárdást, Pozorszky Á-tól
A leánynövendékek Ill-dik osztályánál énekgyakorlatok 
Concone 10-dik müvéből; különféle dalok — kemény és lágy 
hágcsók; kemény és lágy, nagy és kis negyed-hatod, uralkodó 
heted, és kisebbített heted öszhangzatok és gyors gyakorlatok. 
A közvizsgán előadták:
1. Csapó Etelka, Concone 23-dik sz. és regedal Próféta 
dalműből, Meyerbeertől.
2. Hubay Teréz, Concone 4 dik sz. és „Te bájos szem“.
3. Kecskés Irén, Concone 20 dik szára és „Ária“ Adclia 
dalműből, Donizettitől.
4. Vecsey Irma, Concone 19 dik sz és „Csókkeringő“.
A leánynövendékek IV-dik osztályánál: különféle ének és 
gyors gyakorlatok, Áriák dalművekből; kettős dalok; női és ve 
gyes kardalok. Közvizsga alkalmával előadták:
1. Bacsó Luiza, Ária Luciából, Donizettitől.
2. Brett Ida )kettős dal „Pajkos diákok“ operettből
3. Brett Jozefa)Supeétől.
4. Márton Etelka „Ave Mária“ Schuberttól.
o. Szabó VdmaL Qrjan<j5 « dalműből.
6. Szabó Ilona )
7. Szűcs Vilma két áriát „Rigoletto“ dalműből
8. Jakobovics K. Mária Ária „Adelia“ dalműből.
Végre közkívánatra „Gyermek hangverseny“ Offenbach• 
tói, előadva íí. III. és IV. oszt leánynövendékek által.
A fmövendékek felső osztályánál különféle tálalási gya­
korlatok, kemény és lágy hágcsók; — kemény és lágy, nagy és 
kis negyed hatod, uralkodó heted és kisebbített heted ösz- 
hangzatok.
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C) A zongora képezdében.
Szotyori Nagy Károly tanár s zeneik i alapitó tag vezezetése alatt.
Leány növendékek:
1 Boda Mária
2 Buhonyik Erzsébet
3 Csanády Ilona
4 Fischer Anna
5 Fischer Gizella
6 Fodor Zsuszánna
7 Frohner Irma
8 Gaszner Gizella
9 Hegedűs Sára 
10 Mayer Emília
11 Mészáros Anna
12 Mészáros Mária
13 Ötvös Mária
14 Popper Eugenia
15 Schenk Antonia
16 Suján Berta
17 Telegdi Kovács Szeréna
18 Udvarhelyi Erzsébet
19 Vojnovics Bona
Finövendékek:
1 Armós Sándor
2 Bősz Emil
3 Budaházy Kálmán
4 Blási Kálmán iaholAta
5 Balog Gyula
6 Fülöp Zoltán
7 Garbais Ferencz
8 Tíonsch Aurél
9 Király Gyula
10 Kovács József
11 Lövenberg Sándor
12 Muraközy Károly
13 Muraközy László
14 Sepsy Dezső
15 Telegdi K. Aurél György
16 Új Kálmán
17 Jármy András Z T ’“' u í 4 '
18 Janthó Dániel
Tanult a zongoraképezdében, 19 leány =  és 18 finöven- 
dék, együtt 37, hárommal kevesebb mint a múlt évben. 
Tantárgyak ugyanazok voltak mint tavaly.
D) A zongora iskolában.
Emmenh Antal tanár, és zenede! rendes tag vezetése alatt.
1 Bacsó Aloizia
2 Boda Mária
3 Budaházy Anna
4 Csapó Etelka
Leány növendékek:
5 Csorba Alexandra
6 Darvay Erzsébet
7 Dietrich Mária
8 Dobrovszky Emma
9 Fráter Gizella
10 Göltl Irma
11 Hubay Teréz
12 Hegedűs Juliánná
13 Katz Franciska
14 Kappéczy Vilma
15 Kápolnásy Emília
16 Kápolnásy Erzsébet
17 Kápolnásy Ilona
18 Kásmársky Irma
19 Kaiser Blanka
20 Kecskés Irén
21 Király Erzsébet
22 Kiss Gizella
23 Komjáthy Piroska
24 Konrád Emília
25 Kovács Erzsébet
26 Kovács Ida
27 Mészáros Erzsébet
28 Medveczky Emma
29 Nagy Emília szotyori
30 Püschei Ludovika
31 Püschei Mathild
32 Pap Anna
33 Pusztay Vilma
34 Sepsy Klementina
35 Szabó Ilona
36 Szabó Vilma
37 Szentpéteri Róza
38 Tikos Mária
39 Jakobovics Katalin Mária
40 Jeney Emília
41 Jassik Jolanta
42 Vecsey Irma
43 Vetéssy Ida
44 Vetéssy Vilma
45 Wlaszlovitsch Adélia
46 Wiaszlovitách Gabriela
1 Blási Kálmán
2 Budaházy Zoltán
3 Csorna Sándor
4 Dalmy József
5 Dusóczky Ferencz
6 Gacsó Elek
7 Grinaus Geiza
8 Heine Alfred
9 Lovassy Kálmán
10 Mészáros Kálmán
11 Nagy Lajos
12 Szabó Gyula
13 Szabó Miklós
14 Járrny András
Tanulta zongora iskolában 46 leány ==» és 14 finövendék, 
együtt: 60 busszal több mint a műit évben.
Tantárgyak ugyanazok voltak mint tavaly.
E) Az alsó hegedű iskolában.
Hitess! Lajos tanár és zenedei rendes tag vezetése alatt. 
FinövendékeJi:
2
Finövendékeh:
2 Böiöní Bálint1 Berghofer Rafaei
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8 Domokos Imre
4 Forgách Béla
5 Gyarmathy Lajos
6 Imre Lajos
7 Kerekes István
8 Komoróczy Ferdinánd
9 Márton Gyula
10 Megyaszay Dezső
11 Pusztay Lajos
12 Sáray Bertalan
13 Sarlay Károly
14 Sass Ellemér
15 Somogyi Zoltán
16 Szabó István
17 Szikszay Geíza
18 Várady Lajos
19 Vesseii Emil
Tanult az alsó hegedő iskolában 19 íinövendék, — tizen- 
négygyel kevesebb mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak: Huber Károly hegedű iskolája, •— 
gyakorlatok több szerzőtől.
F) A felső-hegedű iskolában.
Ridley Kohne tanár vezetése alatt.
Finöv emlékek:
1 C/engor János
2 Győri IVrencz 1-ső oszt
3 Makó István
4 Tóth István I-ső osztály.
5 Márton Imre 11 dik oszt.
Ez<-n, csak a második félévben fölállított felső-hegedű is­
kolában tanult összesen öt növendék, kik az alsó hegedű isko­
lából tetettek ide által
Tantárgyak voltak, az I-ső osztályban: Gyakorlatok A1- 
lardtói, és tanulmány ok Krenczer Rudolftól.
Közvizsga alkalmával C z e n g e r  I s t v á n  Magyar ábrán­
dot játszott Ridley Kőimétől; G y ő r y  F e r e  n ez tanulmányt 
Aljarától; Makó István és Tóth István Magyar ábrándot Ridley 
Kohnétói, — mind a négyen kitünően.
A ÍI ik osztályban tantárgy volt: h a n g v e r s e n y  t a ­
n ú i m é n  v o k A 11 a r d t ó 1; s közvizsgánál M á r t o n  I m r e  
Ridley Kohne Bánk-Bán ál rándját remekül játszotta.
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G) Az átalános képezdéu kívül, az ének iskolába, a 
zongora képezdébe, a zongora vagy hegedű iskolákba; 
vagy pedig az énekiskolán kívül, a zongora képezdébe 
a zongora vagy hegedű iskolába; —1 végre a zongora 
képezdéu kívül a zongora iskolába is jártak.
a) Az átalános képezdén kívül, az ének iskolába:
1 Csanády Ilona
2 Frokuer Irma
3 Ötvös Margit
4 Popper Eugenia
5 Sujau Berta
c) Az átalános képezdén kívül, a zongora iskolába: 
1 Göltl Inna
d) Az átalános képezdén kívül, a hegedű iskolába:
1 Boda Mária
2 Fischer Anna
3 Fischer Gizella
4 Fodor Zsuzsátnia
5 Gaszoer Gizella
6 Mayer Emília
7 Mészáros Anna
8 Mészáros Mária
9 Schenk Antónia
10 Udvarhelyi Erzsébet
11 Vojnovics Ilona
12 Muráközy Károly
13 Murák özy László
14 Sepsy Dezső
f )  Az ének iskolán kívül, a zongora iskolába \
1 Bacsó Aloizia.
2 Csapó Etelka
3 Darvay Erzsébet
4 Dietrich Mária
5 Dobrovszkv Emma
6 Hubay Teréz
7 Kaiser Blanka
8 Kappéczy Vilma
9 Kecskés Irén
10 Kiss Gizella
11 Konrád Emília
12 Kovács Erzsébet
2 *
1 Gönczy Teréz
2 Reder Irma
3 Tóth Eszter
lj) Az átalános képezdén kívül, a zongora képezdébe:
e) Az énekiskolán kívül, a zongora képezdébe:
1 Szikszay Geiza 2 Yesseli Emil
13 Kovács Ida
14 Pusztay Vilma
15 Püsehel Ludovika
16 Püsehel Mathild
17 Sepsy Klementina
18 Szabó Ilona
19 Szabó Vilma
20 Szénipétery Róza
21 Jakobovics Katalin Mária
22 Jassik Jolánta
23 Vecsey Irma
24 Vetéssy Ida
25 Gacsó Elek
26 Boda Mária
27 Vetéssy Vilma
A f e n t e b b i  h a t  isk
A. Az átalános képezd. 37 h
B. Az énekiskolában: 58
: oí é 
eány 
»
i b a a vol l  
s 36 fin öve 
22 „
t e z e l
óid ék , 1
n
í s ze  
egy üt
r>
r i  n t : 
t 73 
80
C. A zongora képezd : 19 18 „ » V 37
D. Az zongora isk : 46 14 „ n 60
E. Az alsó-hegedű isk: — V 19 , n » 19
F. A fel jő hegedű isk: — 5 » » n 5
Összesen: 160 leány s 114 finövendék, együtt 274 nvdék, 
h é t t e l  t ö b b  miut a műit évben; de miután a G. alatti kimu 
tatás szerint 56 növendék két vagy három iskolába is járt, 
ennélfogva az összes növendékek létszáma e g y é n i l e g  csak 
218 volt, tizenegygyei több miut a múlt évben.
V o l t  a n ö v e ti d é k e k s z á m a :
Iskolánként. Egyénileg. Kellett fizetniük forintot.
186% 304 270 1472
186% 352 294 1489
186 V. 311 259 1229
186% 306 243 1222
1867- 317 253 1109
186% 314 269 1362
186% 255 204 1067
1869/70 265 207 1539
187°/, 274 218 2032
Összesen: 2698 nvndék, 2217 növendék, 12 521 forint
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g) Az ének iskolán kívül, hegedűt is tanultak:
1 Forgách Béla 2 Márton Gyula
h) A zongora lcépezdén kívül, a zongora iskolába is jártak:
1 Blási Kálmán 2 Járm} András
beirási és tandíj kötelezettséggel, mely összeg a kilencz évre 
egyenlően elosztatván, 1391% forint mutatkozik egy évre, — 
mi az intézet kedvező állását igazolja.
II. A beirási és tandijakról.
A növendékek b e i r á s i  di j a ,  ez évben két féle volt, úgy­
mint azoké, kik már e l ő b b  is j á r t á k  a zenedébe csak eg*y 
f o r i n t ,  azoké pedig kik ez évben e l ő s z ö r  í r a t t a k  be, 
kormányzó választmányi határozat szerint k é t  f o r i n t  o. ért.
Azon növendékek, kik ingyen taníttattak, valamint azok, 
kik alapitó vagy rendes tagok által küldettek a zenede átaláuos 
képezdéjébe, vagy az énekiskolába csak a beirási dijat űzették.
Azok kik alapító vagy rendes tagok által küldettek a 
zongora képezdébe, a zongora vagy hegedű iskolákba, a beirási 
díjon kívül, megbatározott pótdijat is fizettek.
Azok, kik fizetésért voltak felvéve az átalános képezdébe 
és ének iskolába, a beirási díjon kívül 10 frt, a kik pedig a 
többi iskolába írattak be 24 frt tandíjat fizettek.
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Mikor Íratott 
be?
| Tartozott fizetni
Anyakönyvisorszám A növendékek neve
I Beirási 
I dijat Tandijat
j  o. é. forintokban
1 Püschel Mathild
1
loktober 5.1870 1 I  34
2 Püschel Ludovika 1 34
3 Kaíz Franciska 1 7
4 Mayer Emília október 6 1870 1 ____
5 Fischer Anna ■ » it j) 1 14
6 Bősz Emil október 7 „ 1 24
7 Heine Alfred 1
8 Kásmársky Irma október 9 „ 2 24
9 Sáray Bertalan okt. 11 „ 1 12
10 Wlaszlovitsch Adélía 1 24
11 Wlaszlovitsch Gabriela ?? » » 1 24
12 Heine Margit n » n 2 —
13 Kovács Ernő X> 2 10
14 Járrny András » » » 2 36
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Anyakönyvi
sorszám A növendékek neve
Mikor Íratott 
be ?
Tartozót
Beirási
dijat
t fizetni 
Tandijat
o. é. forintokban
15 Lovassy Kálmán okt 12 1870. 1 24
16 Dusóczky Ferencz 3) n 99 1 —
17 Komjáthy Piroska okt. 13 n 1 —
18 Konrád Emilia y> 99 n 1 12
19 Lázár Lajos ködi 33 35 n 2 —
20 Pánczél Imre 99 3) 9) 2 —
21 Kiss Gizella V n » 1 12
22 Berghofer Rafael 33 99 » 1 —
23 Bacsó Aloizia 33 r> 99 1 —
24 Szűcs Kálmán 99 99 99 2 —
25 Gyarmathy Lajos 33 n 99 1 14
26 Ddxner Iván okt 14 1870. 2 —
27 Daxner Anna 99 n 99 2 —
28 Daxner MiLna n » 33 2 10
29 Bloksay Ferencz n 33. )9 2 10
30 Kappéczy Vilma okt. 15 1870. 1 —
31 Forgáeh Béla 33 33 55 1 12
32 Vesseli Emii n n 35 2 24
33 Varga István y> 33 99 2 —
34 Deutsch Julia n 99 99 1 —
35 Ring Luiza 99 99 99 2 —
36 Nagy Juliánná » 99 5) 2 —
37 Gaszner Gizella n 99 99 1 12
38 Kaiser Blanka >5 35 2 34
39 Dietrich Mária 33 55 33 2 22
40 Vecsey Irma okt. 16 99 1 —
41 Czeuger János 99 33 1 14
42 Garbais Ferencz 33 55 99 1 14
43 Imre Gábor 33 99 53 2 10
44 Márton Sándor n 99 3) 1 —
45 Márton Etelka » 5) 33 1 —
46 Csapó Efelka okt. 17 99 1 14
47 Schenk Antónia 99 99 99 1 12
48 Szentpétery Róza b w 99 1 14
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Anyakönyvi
sorszám A növendékek neve
Mikor íratott 
be?
Tartozol! fizetni
B“ÍP Í i Tandíjat
o. é. forintokban
49 Ungváry Erzsébet okt. 17 1870. 1 —
50 Csanády Ilona 3 3  • 33 33 2 84
51 Darvay Erzsébet 33 3? .33 1 24
52 Tóth István n 33 33' 1 12
53 Hubay Teréz » 33 3? 1 —
54 Fischer Gizella 33 33 33 1 14
55 Göiíl Irma 53 33 33 1 12
56 Somossy Erzsébet 33 33 33 1 —
57 Suján Berta 33 33 33 2 34
58 Kovács János 33 33 33 1 —
59 Kovács Ilona 33 35 33 1 —
60] Gacsó Elek 33 33 33 1 —
61 Barcsay Ida » 33 33 1 —
62 Fodor Zsuszánua n 33 33 1 34
63 Fürth Gabriela n 33 33 1 —
64 Tóth Eszter 3) 33 3) 1 10
65 Tikos Mária 33 33 33 2 —
66 Konthy Gyula n 33 3) 1 —
67 Buga Lajos » » 33 2 —
68 Gaszner Pál okt. 18 33 I —
69 Boda Mária 33 33 33 2 24
70ÍPusztay Vilma 33 33 » 1 12
71 Vojnovics Ilona » 33 33 1 12
72 Pusztay Lajos » 33 33 1 14
73 Dobrovszky Emma n 33 33 1 14
74 Budaházy Zoltán n 33 33 1 14
75 Budaházy Anna 33 3) 33 1 24
76 Budaházy Kálmán 3) 33 33 1 24
77 I Kerekes István 3? 33 33 2 24
78 Csanak János 33 33 33 2 —
79 Rombauer Juliánná 33 33 3) 2 10
80 Ujlaky Miklós 33 3) 33 2 10
81 Nagy Lajos okt. 19 33 1 í
14
8 2 Vetéssy Ida 33 I 1
A nyakönyv i
sorszám A nö ven dék ek  neve
M ikor íra to tt 
be ?
Tartozott fizetni
Beirási 1 T 
dijat j Tandíjat
o. é. forintokban
83 Szallár S arolta okt. 19 1870. 1
84 M akó Is ítá n 1 12
85 M akó Ilona 2 —
86 Jeney  Miklós 55 55 1 ------- „
87 Jeney  E rzsébet 1 --------
88 Jen ey  Em ília 5? J) 2 2 4
89 Szabó Sándor I 2 _—
90 Szom bathy Ida. 55 » n 1 —
91 Nebovidszky M athild 5? V) 2 —
92 M egyaszav Dezső 55 n 2 12
93 Pap Anna 55 » 1 12
94 Boschetí i Am ália okt. 20 1 _
95 Kecskés Irén 1 1 4
96 Jacoborics K . M ária 1 12
97 Szabó Ilona 2 __
98 Szabó Vilma 2 ---------
99 Szabó M iklós 1 __
100 Szabó Gyula 1 __
1 0 1 Szabó Sándor II. 2 __
1 0 2 Blási Kálm án 2 2 4
1 0 3 N ó r á k  Irm a 1 12
1 0 4 Rokíczky P é te r okt. 20 1870 2 —
105 Hegedűs Sára okt. 21 2 1 0
1 0 6 Hegedűs Ju liánná 1 2 4
107 Gönczy Teréz » » 1 —
108 F ü lö p  Zoltán » 55 2 12
109 Domokos Im re okt. 22 1 _
1 1 0 Sesztina P iroska 1 _ _ .
111 B ruckner E rnő okt. 24 11 _
1 1 2 M észáros Kálmán 2
113 M észáros M argit » n 2 —
1 1 4 Feischl Emil okt. 25 1 8 7 0 . 2 —
115 Szikszay Geiza 55 » 1 1 0
1 1 6 B re tt Ida j? n n 1 —
-  24 -
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Anyakönyvisorszám A növendékek neve
Mikor Íratott 
be?
Tariozott fizetni 
Beirási | T ... , 
dijat iTand,Jat 
o. é. forintokban
117 Brett Jozefa okt. 25 1870. 1
118 Nagy Emilia szotyori 77 71 77 1 6
119 Kápolnásy Emília 75 77 7) 2 24
120 Kápolnásy Ilona 77 77 77 2 24
121 Kápolnásy Erzsébet 77 77 77 2 24
122 Tóth Emil 77 77 77 2 10
123 Grioaeus Geiza 7? 77 77 2 24
124 Brazdíl László okt, 26 77 2 10
125 Brazdil György 77 77 77 2 10
126 Kovács Ida 7? 77 n 1 12
127 Kovács Erzsébet 77 77 77 2 14
128 Vecsey Imre 77 77 7? 1 ■—
129 Vecsey Zoltán 77 77 7? 1 —
130 Győri Ferencz 77 77 n 1 —
131 Bubonyik Erzsébet okt. 27 77 1 14
132 Bubonyik István 7? 77 7? 2 10
133 Márton Gyula 77 77 77 1 —
134 Márton Dezső 77 7? 77 1 —
135 Kallós Etelka 77 77 77 2 —
136 Fráter Gizella okt. 29 1870. 1 12
137 Mészáros Erzsébet 77 77 77 1 —
138 Mészáros Mária 77 7? 77 1 7
139 Mészáros Anna 17 77 77 1 —
140 Szűcs Vilma okt. 31 77 ] —
141 Jóna Rozália 7? 7? 77 2 —
142 Jóna Emília 77 77 77 2 —
143 Somogyi József 7? 77 77 2 —
144 Kiss Károly 77 77 77 1 —
145 Muraközy Károly »  77 75 1 23
146 Muraközy László 77 77 77 1 23
147 Balázsovics Kornél Nov. 2. 1870. 1 —
148 Béressy Gizella 77 Y) 2 —
149 Béressy Ilona }? 77 77 1 —
150 Hensch Aurél nov. 3 77 2 12
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Anyakönyvi
sorszám A növendékek neve
Mikor íratott 
be?
Tartozott fizetni
Beirási 1 T ... 
dijat ! Tandíjat
o. é. forintokban
151 Medveczky Emma nov. 3 1870. í 14
152 Várady Lajos r> r> // 2 —
153 Csorna Sándor nov. 4 1 ---
154 Armős Sándor 7) 1 14
155 Komoróczy Ferdináud nov. 5 n 1 14
156 Kápolnásy Róza » r> n 2 10
157 Popper Eugenia nov. 7 » 1 24
158 Popper Berta 77 77 77 2 —
159 Kádas Ilona 2 —
160 Király Erzsébet 77 n 7? 2 12
161 Szűcs Ilona 77 2 —
162 Sass Elemér 77 ft 7? 1 —
163 Kandel Róza 2 —
164 Gráf Lajos n n 7? 2 .“---
165 üj Kálmán n n 7) 2 12
166 Medveczky Olympia nov. 8 77 1 —
167 Tüdős Kálmán >5 n 77 2 •---
168 Szabó István 1 12
169 Imre Lajos nov 9 1870.. 2 ' ----
170 Sepsy Klementina nov 10 7) 1 24
171 Sepsy Dezső 7? # 77 1 24
172 Bölöni Bálint 7? » » 2 ---
173 Frohner Irma nov. 11 7? 2 24
174 Csizik Béla nov. 12 2 —
175! Jármy György nov. 15 7? 2 —
176 Dienes Ilona nov. 16 1 —
177 Zacharias Gyula nov. 17 77 2 •---
178 Klobusiczky Erzsébet nov. 18 77 2 —
179 Nagy Sándor nov. 22 77 2 —
180 Galócsy Dezső nov. 23 7? 2 10
181 Kovács József nov. 25 77 1 14
182 Saríay Károly nov. 27 77 2 24
183 Bozóky János nov. 28 77 1 —
184 Vásárhelyi Mária nov. 30 77 1 —
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Anyakönyvi
sorszám A növendékek neve
Mikor irí 
be?
Tartozott fizetni
ltott B«irási ! Tandijat 
dijat |
o. é. forintokban
185 Vásárhelyi Jenő decz. 5 1870 2 —
186 Sáray György 55 55 55 2 —
187 Gáal József decz. 13 55 2 —
188 Jantkó Dániel decz. 14 55 o 12
189 Pálfi Jolánta decz. 15 55 2 —
190 Birkl Emiiia decz. 29 55 2 10
191 Dalmy József 55 55 55 2 —
192 Láng Ödön decz. 30 55 • 2 —
193 Vértessy János Ti 55 55 1 -- -
194 Müller Ferencz 55 55 55 1 —
195 Szánk a Dezső 55 55 55 2 --*
196 Balog Gyula decz. 30 55 2 12
197 Jassik Jolánta 55 55 35 1 12
198 Udvarhelyi Erzsébet 55 55 55 1 ——
199 Sesztina Ilona január 301871. 2
200 Balog Piroska febr. 2 55 2 — —
201 Réder Irma febr. 10 55 2 —
202 Lobmayer Imre martius 1 „ 2 ---..
203 Bőgős Lajos martius 7 „ 2 *--
204 Hellsinger Jozefa 55 55 55 2 5
205 Ötvös Margit martius 21 „ 2 17
206 Lővenberg Sándor april 3 55 2 7
207 Hegedűs József april 5 55 2 —“*
208 Hegedűs Irma 55 55 5 5 2 —
209 Márton Imre május 1 1871. 1 2 12
210jSuján Eszter 1 april 11 1871. 2 5
211|Tóth Mária 1 april 27 5) 2
212lHuttflész Aladár april 11 5) 2
213 Csorba Alexandra okt. 15 1870. 1 14
214 Király Gyula 55 55 55 2 24
21E Somogyi Zoltán » V » 1 12
21 € Vetéssy Vilma 5 5 55 1
211 Telegdi Kovács Auré 1 » » 1)
György 1 12
ea ilju-mLlh .w|
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I Mikor ÍratottA növendékek neve 1 be ?
Tartozott fizetni
Anyakönyvi
sorszám
Beirási
dijat Tandijat
0. é. forintokban
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Is
Telegdi Kovács Sze l okt. 15 1870. 
réna 1 12
Együtt: j 320 1712
Mindössze: 2032 frt. 
Azaz: kétezerbarminczkét forint osztrák értékben; —  483 
forintal több mint a múlt évben
I I I  Ä ta n é v  v é g e  e lő t t  k im a r a d ta k  a  z e n e d é b ő l;  é s  p ed ig :
a) Az á t a l á n o s  k é p e z d é b ő l :
1 Dienes Ilka
2 Klobusiczky Erzsébet
3 Konrád Emília
4 Kovács Ilona
5 Novák Irma
6 Vojnovics Ilona
7 Pusztay Vilma
8 Kappéczy Vilma
9 Medveczky Olympia
10 Kápoluásy Róza
11 Kovács Ida
12 Bőgős Lajos
13 Szanka Dezső
14 Kiss Kái’oly
15 Muraközy Károly
16 Muraközy László
17 Bruckner Ernő
18 K. Lázár Lajos
19 Nagy József
20 Vedres István
21 Bozóky János
22 Forgách Béla
23 Müller Ferencz
24 Vértesy János
25 Gacsó Elek
c) A zoDgora képezdébői:
b) Az é n e k  i s k o l á b ó l :
1 Buga Lajos
2 Kovács Ernő
3 Lobmayer Iairo
4 Rokiczky Péter
5 Somogyi József
6 Sáray György
7 Ujlaky Miklós
3 Blásy Kálmán1 Ármős Sándor
2 Fülöp Zoltán
2 9
1 Darvay Erzsébet
2 Kaiser Blanka
3 Hegedűs Juliánná
4 Kásmárszky Irma
5 Szombatin Ida
6 Kappéczy Vilma
7 Katz Franciska
8 Konrád Emília
9 Medveczky Emma
10 Király Erzsébet
11 Nagy Emilia szotyori
12 Komjáthy Piroska
13 Papp Anna
14 Wiaszlovitsch Adéiia
15 Wiaszlovitsch Gabriella
16 Grinaeus Geiza
17 Gacsó Elek
e) A h e g e d t i i s k o l á b ó :
1 Sass Eilemér
2 Komoróczy Ferdinánd
3 Szikszay Geiza
4 Vesseli Emil
A kimaradtak száma összesen 59.
5 Sariay Károly
6 Szabó István
7 Várady Lajos
Az intézet megnyitása óta kimaradtak a tanév bevége- 
zése elő tt:
186% 36 növendék.
186% 58 n
186% 39 n
186% 49 n
186% 66 »
186% 82 n
186% 49 n
186% 0 31 n
187% 59 n
Együtt a kilenc?, évben 469 növendék.
Átlagosan véve esik egy évre, az intézet fennállása óta 
52 növendék, kik idő előtt kimaradtak.
d) A z o n g o r a  i s k o l á b ó l :
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IV . A zen ed e a la p ító  é s  ren d es ta g j a i ;  s e g e d e h n e z ő i; 
v á la s z to t t  k o rm á n y z ó i és t is z tv is e lő i .
A) Alapitó tagok.
Sor- Belize- Fize-
A l a p i t ó  n e v e Alapító által valamelyik z.e- tett tetlenszám nedei iskolába küldött nö­
vendék neve
tőke töke
.. o. é. forintokba
1 ö cs. kir. Felsége I-ső
Ferencz JózsefMagyar- 
ország apostoli királya 300
2 Ábrányi Aurél 100 —
3 Asztalos czéh 100
4 Áron Manó Kecskés írén — 100
5 Auer Andrásné f Megyaszay Dezső 100 —
6 Balási József f 100 —
7 Balog Péter f Balogh Gyula — 100
8 Bánki István — 200
9 Barcsay István Hensch Aurél — , 100
10 Barcsay Miklós Barcsay Ida 200 —
11 Beőr László f Muraközy László 100 —
12 Béressy Sámuel Béressy Gizella 100 —
13 Berghofer István Berghofer Rafael — 200
14 Bígnio János — 100
15 Bóoizs László Köbölkút Müller Ferencz — 100
16 Borbély János 100 —
17 Boros Sándor — 100
18 Boschetti András Daxner Anna 100 —
19 Böszörményi Károly f Márton Dezső 100 —
20 Böszörményi József 100 —
21 Bruckner Ernő Bruckner Ernő — 100
22 Brunner Ede
Mészáros Kálmán 200 frt.
100
23 Csanak József Várady Lajos 200 frt. Csorna Sándor 200 frt.
Sass Elemér 200 frt. 
f Imre Lajos 200 frt. 1000 —
31
Befize- F ize-
Sor- A l a p i t ó  n e v e
Alapitó által valam elyik ite- tett tetlen
nedei iskolába küldött nö­
vendék neve
töke töke
szám
j o, é. forintokba
24 Csanak József Bölöni Bálint 200 írt. 200 —
25 C^apó György né Vass
100Terézia asszony
20026 Csóka Sámuel Mészáros E rzsébet 200 frt. —
27 Debreezen sz. kir város Kappéczy Vilma 200 frt Mé­száros Anna 200 frt. — 500
28 Degeníeld Schonburg
Imre gróf 200 —
29 Demjén ístvánné Bik-
faívy Karolina asz- 
szony Tasoádon * -  - 100
30 Dietrich Antal Dietrich Mária — . 100
31 Dragota család
Mayer Emília 200 frt Heine 
Alfréd 200 fr D usóczky Fér. 500 500
200 frt Vetésy Ida 200 frt.
10032 Dusóczky Pál f —
33 Eisenberger Adolf f — 100
34 Eisenberger Móricz — 200
35 Fábry Ferencz — 100
36 Fabricius Geiza 1 — 100
37 Farkas Ferencz f — 500
38 Fehér Hermann 100 —
39 Feischl Füíöp Feischl Emil 100 —
40 Főiskolai ifjúság Uj Kálmán 100 —
41 Fráter Imre Frá ter Gizella — 100
42 Fried Károly 100 —
43 Frohner Bernát Frohner irma — 100
44 Geiger Manó 100
10045 Gálócsy Gusztáv
10046 Gáspár ígnácz f —
47 Gaszner Károly Gaszner Gizella 20 80
48 Gelenczey Pál Nagy Sándor — 100
49 Göltl Nándor Göltl Irma
Tikos Mária 200 frt R okicz-
20
800
80
50 Gőzmalmi társulat ky P é ter 100 frt Blásy Kál­
mán 2 0 0 ft Somogyi Z lt.100 ft “
iSor­
szám A l a p í t ó  n e v e
Aíapitó áttai valamelyik ze­
nedéi iskolában küldött aö- 
vendék neve
BeSze-
tett
töke
Fize-
ietlen
tőke
o. é. forintokba
51 Gréf Sándor Gréf Lajos 20 80
52 Gyügyey József 20 80
53 Gyürky Sándor Vecsey Irma 50 50
54 Haiassy Flórián — 100
55 Hanke Leó - — 100
56 Hannig Mátyás Pesten Mészáros Mária 100 —
57 Harsányi Gábor f — 100
58 Harsány! Sándor Heine Margit — 100
59 Hegedűs István f Hegedűs Sára 100 —
60 Heller Alajos Pesten — - 100
61 Huzly Károly Gönczy Teréz 100 —
62 Hűgel Ottó N.-Váradon 100 —
63 Kádár Ferencz f — 200
64 Kafíka Károly f Konthy Gyula 100 —
65 Kálmánczhey Gábor f Janthó Dániel — 100
66 Káliay Imre f Nagy Juliánná — 100
67 Kalchbrenner Henrik 100 —
68 Kain Béla 100 —
69 Karap Móricz 100 —
70 Kardos István Konrád Emilia 100 - —
71 Kardos László — 100
72 Katona Lajos Somossy Erzsébet — 100
73 Kelemen Albert f 100 —
74 Kerekes József 20 80
75 Kereskedő testület Győrv Ferencz 200 frt — 200
76 Keresztszeghi Sz. Antal 20 80
77 Kern Adolf f 100 —
78 Király József Király Erzsébet — 100
79 Kiss Lajos Vojnovics Ilona 100 —
80 Kiss Zsigmond Pesten Hubay T e r e z — 100
81 Ksizel István — - 100
82 Klein Ignácz Jacobovics K. Mária — 100
83 Kmeíhy Pál f 100 —
84 Kola János Schenk Antónia 100 —
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lefize- F ize-
Sor- AJapitó által valamelyik ze- tett tettlenA l a p i t ó n e v e nedei iskolába küldött nö- töke töke
szám vendék neve o. é. forintokba
85 Komlóssy Evelin Hal-
májon Hevesmegy. — 100
86 Komlóssy Imre Domokos Imre 100
87 Komlóssy Lajos Béressy Ilona 100 —
88 Kovács Dániel — 100
89 Kovásy Ferencz — 100
90 Kökényesi Imre Vojnovics Hona 100 —
91 Krémer Sámuel 100 --------
92 Kruspeer-Ábrányi
Mária f Sáray Bertalan 100
93 Lázár Lajos ködi Lázár Lajos ködi 20 80
94 Lipovniczky István 100 — -
95 Lonovics Hollósy Kor-
nélia 200 —
96 Lovassy Sándor Nebovidszky Mathild 100 —
97 Makó István Makó István 100 —
98 Markos Péter 100 —
99 Márton László Márton Etelka — 300
100 Márton Lajos Márton Sándor 100 _
101 Meyer József Pesten 100 -*—
102 Molnár Ágoston Leve-
leken Ring Luiza 100 —
103 Molnár György 100
104 Moll Józsefaé BeőrKa
rolina f Muraközy Károly 100 —
105 Nagy György Érsem-
jénben — 100
106 Nagy Ferencz — 100
107 Nagy Károly szotyori Nagy Emília szotyori 100 —
108 Nagy Károly szotyori
rendkívüli alapítvány* 100
109 Némethy János idősb f 100
* Ezen alapítvány a múlt évet illeti, de miután csak külön volt
felemlítve, most sorba vétetett.
3
Sor-1 
szám
i
A l a p í t ó  n e v e
Alapitó állal valamelyik ze­
nédéi iskolába küldött nö­
vendék neve
tett ! 
töke |
tetlen
töke
o. é. forintokba
T
n o !
|
Némethy János ifjabb j
*1!
Fülöp Zoltán i 100 —
n i Nemes Sándor — 100
112 Nozdroviczky György
Döghén 100 —
113 Oláh Károly — 100
114 Osztrák nemzeti bank-
Becsben 100 —
115 Paksy Imre Üarvay Erzsébet 100 —
116 Palfi András idősb f  jSomogyi József 100 —
117 Papi Balogh Péter, Pes-j
ten — 100
118 Pap Sándor Pap Anna 100 —
119 Pap József 100 —
120 Papszász Ignácz f 100 —
121 Patay István Jármy András — 100
122 Pesti biztositó intézet
főügynöksége Réder Irma 40 160
123 Pető Sándor f j 100 —
124 Polgári kasino 1 ; — 200
125 Pusztay Lajos Pusztay Vilma 100 —
126 Rickl József Zelmos j : — 200
127 | Reményi Ede r 200 —
128 Reszler István 100 —
129 [Róbert Florent f | ^ 100 —
130 SSárközy Ferencz ! , i j — 100
131 Scheer Bernát • ' \ í 100
132 Schäfer Ferdinänd iKorgách Béla ! — 1 0 0
133 1 Serényi (Schvarz) Imre — 100
134 Sesztina Lajos lSesztina Piroska 100 ■—
135 iSilberstein Zsiginond |
Pesten f 1 , , 20 80
136 jSimouffy Sámuel !i; Dnxner Iván i — 100
137 Spitzer Jakab Pesten I Szabó István 100 , - —
138 Steinfeld Antal ! 100 —
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Sor­
szám A 1 a p i t ó n e v e
Alapitó által valamelyik ze­
nedéi iskolába küldött nö 
vendék neve
Befize­
tett
töke
r iz e -
tetlen
töke
o. é. forintokba
II 1
139 Sieínfeid Ignácz 100
140 Stenczinger Károly Medveczky Olympia 100 —
141 Stészel Lajos Tápió-
szelén 100 -*
Í42 Szabó Bálint i 100 —
143 Szabó Lajos Szabó Ilona és Szabó Vilma 300 —
144 Szabó Pál f I 100 —
145 Szanka Józseíné Vér- ■
j tesi Sára és Boda ' : '
János egyesített ala- j
I pitványai Boda Mária — 200
146 Szarka János — 100
147;Szép Sándor f Kis* Gizella 20 80
148 Szepper és Sátory czég 100 —
149,Szepessv Gusztáv Oienes Ilona 100
150 iSzikszay József Szikszay Geiza 100 —
151 Szikszay József 40 60
152 Szlávy József Pesten 100 ■—
153 Szmrecsányi János Pes-
ten Zachariás Gyula 100 —
154 Szöllősy János f 100 —
155j Szűcs Mihály Szües Ilona — 100
156 Svetíts József f Csizik Béla 100 —
157 Takarék pénztár Deb | Bacsó Aloizia Hubay Teréz flOO
i reczenben j Gacsó Elek
158 Táy Gusztáv f Szűcs Vilma 100 —
159 Tegze Imre 100 —
160 Teiegdi K. László Teiegdi K. Aurel György 70 30
161 Telegdí K. Lajos Kappéczy Vilma — 100
162 Tisza Kálmán Geszten Kovács Ida 100 —
163 1 Tisza Lajos Pesten 100 —
164 Tóth Antal 100 —
165 Tóth István Tóth István 100 —
166 Tornay Ferenczf 20 80
3*
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Sor­
szám A l a p i  tó n e v e
Alapitó által valamelyik ze­
nedéi iskolába küldött nö-
Befize­
tett
töke
F ize-
tetlen
töke
vendék neve o. é. forintokba
167 Tüdős János 20 80
168 Trási Alajos 40 60
169 Udvarhelyi Károly Udvarhelyi lirzsébet — 200
170 Ujfalusy Soma — 100
171 Zichermann Ignácz — 100
172 Jablonczay Kálmán 60 40
173 Jacobovics Antal Jacobovics K. Mária 60 40
174 Jámbor Ferón ez Jóna Rozália 100
80175 Jámbor Mihály 20
176 Jármy Elek, P.-Dobo­
son Jármy György 20 80
177 Jassik Mcuyhért f Jassik Jolánta — 100
178 Varga Ferencz Varga István 100 —
179 Varga Lajos 100 •----
180 Vásárhelyi Sámuel Vásárhelyi Mária 100 —~
181 Vay Miklós Báró Go- 
lopon ' '}
i Veesey Irma Veesey Imre 
1 { Belázsovics Kornél
100 —
182 Veesey Imre 500 —
183 Debreczeni dal- ős ze­
neegylet rendkívüli 
alapítványa
Együtt: 14,299 írt 1
79.10 
0 kr. 10,280
Mindössze: 24,679 írt 10 kr
Azaz: huszonnégyezerhatszázhetvenkilencz forint, tizkraj-
czár osztrák értékben, 2679 frt 10 krrai több mint a múlt év­
ben. — 105 növendék küldetett a zenedébe 90 alapitó tag által. 
— Huszonhét alapitó taggal több mint tavaly, és pedig:
1 Gaszner Károly 20 80
2 Dietrich Antal — 100
3 Göltl Nándor 20 80
4 Gyügyeyl József 20 80
5 Sziics Mihály — 100
C Tüdős János 20 80
37
Sor­
szám A 1 a p i t ó n e v e
Befize­
tett
töke
o. c. fői
F k e ­
letien 
töke
intokba
7 Jármy Elek 20 80
8 Pesti biztosító intézet fóügyuöksége 40 160
9 Kiszel István — 100
10 Serényi (Schvarcz) Imre — 100
11 Demjén Istvánná Bikfalvy Karo ina asszony — 100
12 Boros Sándor — 100
13 Csapó György né Vass Terézia asszony — 100
14 Fábry Ferencz — 100
15 Debreczeni dal- és zeneegylet 79.10 —
16 Galócsy Gusztáv — 100
17 Kern Adolf 100 —
18 Komlóssy Evelin kisasszony — 100
19 Lipovniczky István 100 —
20 Nagy György — . 100
21 Steinfeld Antal 100 —
22 Stészel Lajos 100 • -
23 Szlávy József 100 —
24 Tegze Imre 100 —
25 Jámbor Mihály 20 80
26 Kremer Sámuel 100 —
Együtt: 939 Irt 10 kr J1740 
Mindössze: 2679 írt 10 kr 
azaz kétezerhatszázhetvenkilenez forint 10 kr.
A s z á m a d á s  l e z á r á s a  u t á n  a z a z  1870. o k t ó b e r  1 -töl 
k e z d v e  uj  a l a p i t ó k  l e t t e k :
1 Komjáthy László 100 írt \ (32-ik sz. ivén
2 Posszert János 100 fit j 1870,
3 Pasztay Lajos 100 frt
4 Semsey Albert 100 frt 14V» 871 • 1
5 Schvarz Bernát 100 frt 133/.«7,- g
6 Varga Károly 100 frt ti'V18ÍU. .s
7 Fényes Menyhért f 100 frt ,56/i871. f
38
8 Gróf Mikó Imre 100 frt ,26/1 869- 1 •
9 Szunvoghi Albert 100 frt |
Együtt kileuczszáz forintal.
1870/1-ben b e f i z e t t e k  a l a p í t v á n y i  t ő k é i k b ő l :
1 Jármy Elek
2 Debreczeni dal és zeneegy let
20 fo 
79
rintot.
„ 10 kr
3 Kökényesi Imre 100 »
4 Varga Ferencz 20 »
5 Karap Mór 20 »
6 Pesti biztosító intézet 40
7 Meyer József 100
8 Tegze Imre 100
9 Gyügyey József 20
10 Göltl Nándor 20
11 Tüdős János 20 »
12 Gaszner Károly 20 »
13 Jablonczay Kálmán 20 »
14 Steirfeld Antal 100 »
15 Szikszay József 20 »
16 Kern Adolf 100
17 Steinfeld Ignácz 100
IS Stészel Lajos 100 V)
19 Lipovniczky István 100
20 Pap József 100
21 Trási Alajos 20 n
22 Szép Sándor 20 »
23 Jacobovics Antal 10 n
24 Jámbor Mihály 20
25 Szlávy József 100
26 Krémer Sámuel 100 »
27 Tornay Ferencz 20 r>
28 Nozdroviczky György 100 n
L e z á r á s  u t á n  t ő k é i k b ő l  t ö r l e s z t e t t e k .
1 Semsey Albert 100 iorintot
2 Kovács Ferencz 100 ,
3 Szűcs Mihály 20 „
4 Gréf Sándor 20 „
5 Ziehe'mann Ignácz 100 „
39
J e g y z é s :  Papi Balogh Péterné Csorba Irén asszony 100 j 
frt alapítványa, választmányi határozat folytán megsemmisitte- 
tett s az általa már befizetett 62 forint a rendkívüli bevételek j 
közé iktattatott.
A f  jegygyei jelzettek már nincsenek éleiben.
B) Rendes tagok.
Sor­
szám Rcndesíag neve
Kendes tag által a zenede 
valamelyik iskolájába kid-
Évenkmt 
ajá lőtt forint i hat évi köte-
! dött növendék neve
lezettséggel v
1868.
,j
1 Ármós Bálint nov. 15. Ármós Sándor 6
1869.
2 Ábrahám László mart. 7. 6
1870
3 Antal Gábor junius 8. 61 1871.
4 Áron Miksa mart. 15 6
1866. .
5 Berghofer István decz. 22. Mészáros Mária 6
6 Budabázy István aug. 9. Budaházy Zoltán 6
1867.
7 Bethlen Mikó Róza grófné
april. 25. 6
1868.
8 Bacsó Bálintné asszony
decz. 3. Bacsó Aloisia 6
9 Bay Bertalan decz. 9. 6
10 Borsos Ferencz okt. 1. Mayer Emília 6
11 Bőgős András okt. 24. Bőgős Lajos 6
1869.
12 Balkányi Sz. Lajos f'ehr. 2. Vetésy Vilma 6
13 Baranyi Miklós febr. 8 ■ 6
14 Becske Lajos mart. 21. 6
15 Beöthy G)ula mart. 16. 6
16 Berger Henrik január 26. 6
17 Berghofer István jan. 23. Mészáros Mária 6
4 0
Sor
szám Rendestag neve
Rendestag által a zenede 
valamelyik iskolájába kü l-
Évenként 
ajánlott forint 
hat évi köte-
dőlt növendék neve zettségge!
18 Boschetti József jan. 15, Boschetti Amália 6
19 Bulster Ágoston mart. 17. 
1870.
Beöthy Andor febr, 14.
Szentpétery Róza 6
20 6
21 Boda János okt. 18. Boda Mária 6
22 Borsay Sándor febr. í 1. 6
1871.
23 Balog Imre febr. 2. Balog Piroska 6
1865.
24 Csapó Györgyné Vass Te-
rézia asszony Csapó Etelka 6
1867.
25 Csorba Snd. Pest. mart. 11. Csorba Alexandra 6
1868.
26 Csanak József decz. 12. Csanak János 6
27 Caderasz Gyula f 6
28 Csengén Ferencz 6
1869.
29 Csonka Dániel idős jan. 29. 6
30 Csáky Gergely mart. 27. Kádas Ilona 6
1871.
31 Czenger István april. 15: 6
1865.
32 Dalmy Károly decz. 6. 6
1866.
33 Derec^keyJózsefnémaj 11 6
34 Dobray István mart. 24. 6
35 Dusóczky Pál mart 20, 6
1868
36 Deutsch Göttlich nov 23. Deutsch Grünv. Júlia 6
1869.
37 Dobozy István febr. 20. Szűcs Kálmán 6
1871.
38 Dalmy Károly aug 28 6
4 1
Sor­
szám Rendestag neve
Rendes tag átlal a íenede 
valamelyik iskolájába kül-
Évenként 
ajánlott forint 
hat évi köte-
dött növendék neve lezeltséggel
39 Domokos Kálmán máj. 5. 6
1866.
40 Emmerth Antal april 24. Bubonyik Erzsébet 6
1871.
41 Emmert Antal máj. 3. 6
1866.
42 Fabricius Károly Pesten
april. 3. 6
43 Fürst Mátyás decz. 4. 6
41 Gróf Forgách Kálmánná,
báró Pongrácz Eleonóra 
Nagy-Szalánczon Abauj- 
megyében april. 18. Fischer Gizella 6
45 Fényes Menyhért decz. 4. f Konrád Emilia 6
1869.
46 Falk T. A jan 28. 6
47 Fischer FerdináDd febr. 22 Fischer Anna 6
48 Főik Dániel jan. 14. 6
49 Forgách Sánd. gr. mart. 29. Fischer Anna 6
50 Fries József jan. 27. 6
51 Fürth Adolf nov. 6. Fürth Gabriela 6
1871.
52 Forgách Gusztáv apr. 10 Forgách Béla 6
51 Fürst Dávid máj. 12. 6
1867.
54 Gálbori Jósa Klára assz.
april. 16. 12
55 Gencsy Zsigmond jan. 4. 6
1869.
56 Gaál József keresk. jan. 28. Gáal József 6
57 Gacsó János jan. 16. Gacsó Elek 6
58 Gaszner Károly jan. 17. Gaszner Gizella 6
59 Göltl Nándor jan. 23. Göltl Irma 6
60 Gutmann Móricz jan. 30. Popper Eugenia 6
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Sor- Rendestag neve
Rendestag által a zenede Évenként ajáulott forini
valamelyik iskolájába kül- hat évi köte-
szám dött növendék neve lezettséggel
61 Gyarmathy Lajos mart. 20 Gyarmathy Lajos 6
62 Gaszner Pái okt. 8. 
1870.
Gaszner Pál 6
63 Garbais Ftrencz jan. 18 Garbais Ferencz 6
64 Gaál József epitészdecz. 30 
1871.
6
65
66
Gondy Károly apríl. 26. 
1865.
Horváth Mihály Paposon 11
6
Szathmárm. okt. 31. 
1866.
i
i  .  j
6
67 Halmágyi Lipót mart 30 
1868.
|
I
6
i
68
69
70
71
72 
7?
1L
7
71
7
7
i  7
í  88
Hmtflész István okt, 11. 
1869.
iílarsányi Lajos Nádudva 
ron nov. 11.
1869.
Heinrich Ignácz jan. 20.
Nagyváradon 
;Hapin Mihály febr. 9. 
Holländer Gyula febr 23
sÍHochholczer G yulaiért. 1"
1871.
JjBegedüs Pál april. 22.
> Hitesi Lajos jan. 23. 
1865.
3 Katz Mihály jan 1.
7 Katz József okt. 22.
8 Kern Adolf okt 1. f
9' Kovács Ferencz okt. 5. 
j  1866.
0 Kát/. Henrik april 19. 
llKatz Lázár mart 4.
j  Huttflész Aladár
|i
|
4
Mészáros Margit 
Kovács Eirzsébet
5
Hegedűs József 
Vessuii Emil
i
i
1
6
6
'jj í ' 
j! 6 
6 
6 
6 
l | " '
6
i  6
iji. 6 
6 
6 
6
6
1 6
Sor­
szám Rendestag neve
Rende^tag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dölt növendék neve
Evenként 
ajánlott forint hat évi köte- 
tezettséggel
1867.
82 Komjáthy László febr. 24. 6
83 Kalas József decz 20. 6
1868.
84 Kovács János okt. 29. Kovács Ida 6
85 Kaszanyiczky End. okt. 29. 6
86 Kiss Imre okt. 2 1. Kiss Gizella 6
87 Kacskovics Iván 6
1869.
8 8 Kacskovics Ivánná Kölner
Terézia asszony jan. 22. 6
89 Komlóssy Karolináján. 13. 6
90 Kacsó Ferencz jan. 26. 6
91 Kepes Sámuel jan. 24. 6
92 Kohn Móricz jan 24. 6
93 Kirschbaum Károly febr. í 1 6
94 Katz Jakab apr. 21. Dobrovszky Emma 6
95 Kovács Sándor febr 2. Szán ka Dezső 6
96 Kovács József jan. 21. Kovács Erzsébet 6
97 Kovács János ácsm. nov 6 Kovács József 6
98 Komoróczy Férd. nov. 13. Komoróczy Férd. 12
99 Kovács János tanár okt. 12 Kovács 11. Kovács J, 6
100 Koszíoru  ^ Lajos okt, 12.
1870. 6
101 Katz Franciska mart 15. Katz Franciska 6
102 Kecskés János febr 2, Kecskés Irén
103 Kecskés Jánosné szül. Vet- 6
tér asszony okt 20. 6
104 Kiss Sándor jan. 11. Pusztay Vilma 6
105 Kuthy István jan. 28.
1871. 6
106 Kozma Báliníné decz 22.
107 Kutasi Imre íebr. 17, 6
1865
—  4 3  —
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Sor­
szám Rendestag neve
tendestag állal a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve
Évenként 
ajánlott formt hat évi köte­
lezettséggel
108
í
Lukács Ign. Nádud. okt 5. 6
1866. 6
109 Lesczinszky Lajos mart. 21.
110 Latzka Lászlónó Varga Ju - 6
liánná asszony decz 4.
1868. 6
111 Leidenfrust Gyulánéokt. 10 6
112 Lázár Lajos ködi okt 12. Páuczél Imre
1869. 6
113 Laky Lajos jan 1. Sáray György 6
114 Liebermann Ábr. jan 27. Kandel Róza 6
115 Lobsnayer József febr. 3. Lobmayer Imre 6
116 Lővenberg Jákob máj 9. Lővenberg Sándor
1871. 6
117 Lengyel Zsigmond apr. 26
118 Lévay Sánd. Eger.aug 13. 6
119 Lukács Ignácz jul 19. 6
120 Lux Sámuel jul. 21. 6
121 Lazay Lajos okt. 16 12
1866.
122 Matólcsy Ferenez apr. 5. 6
1868.
123 Magyar Gábor febr. 2 6
124 Meyer Emil decz. 21. 6
1869.
125 Mészáros József jan. 1. Mészáros Anna 6
126 Mészáros Sándor Nádud-
varon nov. 11. 6
127 Medve Kálmán jan. 28. Kallós Etelka 6
128 Medveczky Alajos jan. 28 Meüveczky Emma 6
129 Miskólczy Imréné mart. 15 Klobusiczky Erzsébet 6
130 Markovics Emil mart. 15 6
1870.
131 | Mandel Adolf febr. 23. I 6
—  4 5  —
Sor­
szám Rendestag neve
Rendestag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve
Évenkint 
ajáolott forint 
hat évi köte­
lezettséggel
132 Márton Károly jan. 27. Márton Gyula 6
133 Makó István okt 19. 
1871.
6
134 Makó István okt 16 Makó Ilka 6
135 Molnár Lajos mart. 27. 
1865.
6
6
136 Nemes Kálmán okt. 29. 
1866.
6
137 Nánásy László sept 4 6
138 Nyizsnyánszky ImreB.-Új­
faluban máj. 15.
1867
'
6
139 Nagy Gábor oht. 21. 
1870.
Nagy Lajos 6
140 Nánásy Gábornó febr. 11. 
1871.
6
141 Nemes Kálmán aug. 31. 6
142
143
Orosz László Nádvjul. 23. 
1867.
Pröszl-Jósa Ilona asszony 
april. 1 6.
1868
6
12
144 Popper Alajos okt. 1. 
1869.
Popper Berta 6
145 Páifi Dániel jul. 1 Páifi Jolánta 6
146 Pontos István Szath. jan. 26 6
147 Pérchy Antal febr. 1. G
148 Poroszlay László febr. 9. 
1870.
6
149
150
Pozorszky Ágoston N.-Vá- 
radon jan. 25.
1866
Riedinger L. A. Augsburg­
bau april 20.
6
6
Sor­
szám Rendestag neve
Rendestag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül-
Évenként 
ajánlott forin* 
hat évi köte-
1 dött növendék neve
leze ttséggel
151 Reiner Henrik mari. 25 6
1868.
152 Révész Imre okt. 17. 6
1869.
153 Rótt Eikán és fia jan 10. 6
154 Ross’osnyikSim. jun. 27 f 6
155 Rothschnek Emil febr. 26. 6
1865.
156 Schwarz Bernát nov. 1. 6
1866.
157 Spitzer Adolf mart. 25. 6
158 Szabó Miklós váradi okt. 20 6
1867.
159 Szallár Ferencz nov. 28. Szallár Sarolta 6
1868.
160 Szabó Károly apr. 6. 6
161 Simonffy Imre okt. 12. 6
162 Szabó Imre okt. 14. 6
163 Szabó Lajos okt 12. t Szabó Vilma 1. Szabó Ilon j 3 részvény. 24
164 Stehno Ferencz okt. 24. 6
1869.
165 Simay Tódorján. 27. 6
166 Silbermann Joachim apr. 11 6
167 Stegmüller Sándor febr. 20 6
168 Streliszker Manó jan 30. Dobrovszky Emma 6
169 Szabó János váradi apr. 5. Kiss Károly 6
170 Szabó József kér jan. 28. 6
171 Szallár Ferencz nov. 6. 6
172 Szentpétery János jan. 13. Szentpétery Róza 6
173 jSzepessy Antal jau 8. 6
174 Szombati István jan, 30. Szombathy Ida 6
1870.
175||Sepsi Pál febr. 27. Sepsy Klem. Sepsy Dezső 12
—  4 6  —
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Sor­
szám Rendestag neve
Rendestag által a zenede 
valam elyik iskolájába kül­
dött növendék neve
Évenként 
ajánlott fortnt 
hat ovi köte­
lezettséggel
176 Sinay G. M.Pt'rcsfehr. 11 6
177
178
Szabó Nándor okt. 19. 
Szabó J  szikszai N -  Várad
Szabó Sándor i 6
mart 12. Gönczy Teréz
i Szabó Gyula 3 Szabó Mik-
6
179 Szabó Lajos okt. 20. { lós 3 Szabó Sándor 11. egy. 
( részv.
42
180 Szenlgyörgvi Elek jan. 31. 6
181 SzmrecsátsjiJ.Kas. febr. 15 
1871.
6
182 Seszíina Lajos jan. 30. Sesztina Ilona 6
183 Simonffy Sándor mart. 17 . •, . i V, 6
184 Szabó Mihály máj. 1. ■ ' ■ 6
185 Szilágyi Károly mart. 17. 6
186 Steinacker Sándor apr 19 | 6
187 Scheer Benő aug 17. 6
188 Soltész Farkas Tetétlenen 
okt. 17.
1865.
{ 6
t
1
189
190
Török György Kom. okt. 8. 
* 1867.
jfóth János volt házi pénz
; 6
i
tárnok nov. 27. 
1868.
Tóth Mária 6
191 iTrási György okt. 12 
1869.
, ; 6
192 Tikos Istváu máj. 22. 6
193 Tóth testvérek jan. 10 Pusztay Lajos 6
194 Török Pál apr. 13. 
1870.
6
195 Tóth Bálint febr. 16. 
1867.
Tóth Eszter 6
196 Ungvári József decz. 16. 
1868.
6
197 Ungváry János jan. 12. Ungváry Erzsébet 6
4 8
Sor­
szám Rendestag neve
1
Rendestag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve
Évenktnt 
ajánlott forint hat évi köte­
lezettséggel
198 Udvarhelyi Károly okt. 20. 
1869.
6
199 Ujházy Károly jan. 27. 6
200 Ungvári dalárda febr. 14. 
1867.
6
201 Zivuska Ferencz nov 25. 
1868.
Czenger János 6
202 Josinczy Miklós brnéjan. 23 
1869.
6
203 Jobs Ede febr. 22. 6
204 Jónás Lipót april. 3. 6
205 Jeney József ifj. okt. 12, Jeney Erzsébet Jeney Miki. 12
206 Jassik Menyhért nov 18. f  
1865.
Jassik Jolán 6
207 Vetéssy Mihály okt. 12 
1866.
6
208 Yaisz Antal mart 24. 6
209
210
Vass JenőB. Ujfa. mart. 15 
Weinmann F. Pest. mart 25 
1868.
Csapó Etelka 6
6
211 Vincze Viktor okt. 10. 
1869.
Dalmy József 6
212 Veres László febr. 9. f Láng Ödön 6
213 Varga Imre febr. 9. 6
214 Vásárhelyi Bencze mart. 27 Vásárhelyi Jenő 6
215 Vértesy János nov. 30. 
1870.
Vértesy János 6
216 Weisz Levy Hen. jan. 29. 6
217 Vincze Viktor febr. 2 Dalmy József 12
218 Vecsey Viktor íebr. 6. 
1871.
6
219 Vetéssy Mihály súg. 13. Vetésy Ida 6
220 Vojnovics János mart. 25.
Együtt:
6
1422 fr.
—  49 —
Azaz: e g y e z e r  n é g y s z á z h u s z o n k é t  f o r i n t  o. é.
busz rendestaggai több mint tavaly; 94 növendék küldi tett a 
zenedébe 88 rendes tag által, két taggal kevesebb vette igénybe
ebeli jogát, mint tavaly.
L e zá rá s  u tá n  ren d es t a g  l e t t1. Laz&y Lajos, okt. 16. 1872 két részvényre a 8/186%  és
144/1872. iveken.
2. Budaházy István, márt. 7. 1872. 4-dik szám 18/2.
3 Ormódy Lajos, márt. 27. 1872. 160-dik szám 1871.
4. Spitzer Jakab, mart. 5. 1872. 20 dik szám 1872.
5. Llmann Károly Pál, márt. 27. 1872. 170-dik szám 1868.6. Reiner Henrik, márt. 15. 1872. 19-dik szám 1872.
C. Egyszer mindenkorra adakoztak a zenede javára.
1. Tóth Vilmos rn. kir. 8 Márton Lajos 1 frt
belügyminiszter 15 frt 9 Báró Uray Bálint 5 „
2 Móricz Antal 20 „ 10 Siiberstein József 5 „
3 Konti Lajos 2 „ 1 Hamar László 5 „
4 Sápy Sámuel 10 „ 12 Csorba Irén Papi
5 Pékár Imre 2 „ Balogh Péierné 62 „6 Mózes Lajos 2 „ 13 Igmándy József 2 „
7 Wundsam Ferencz 1 „ Együtt: 132 frt.
Azaz: egyszázharminczkét forint o. é.
L e z á r á s  u t á n a d a k o z t a k :1 Bartakovics Béla egri érsek 5 forintot.2 Graefl József 5
3 Muraközy Károly 5 »
4 Losonczi dalárda 9 „
5 Treleczky József nagyváradi kanonok 20 „6 Miklósy Mózes 4 *
7 Gróf Festetics Leóné, Kubinyi Krisztina
asszony Pesten 258 Könyves Tóth Kálmán, Laczkabázán 5 „
9 Kiss József 10
Együtt: 88 frt.
4
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D) Tiszteletbeli tagok.
1 ÁbrányiKornéiidősb. Pes­
ten
2 Doppler Ferenc?. Bécsben
3 Doppler Károly Sí uPgard-
ban
4 Engeszer Mátyás
5 Erkel Fereucz
6 Festetics Leó gróf
7 Huber Károly
8 Ridley Kolme Debreczen-
ben
9 Langer János jp
10 Liszt Feretícz '
11 Lonovics Hoilósy K( 
Dombegyházán
12 Mátray Gábor
13 Prónay Gabor báró
14 Reményi Ede
15 Grinezweil Norbert
16 Simonfíy Kálmán K 
Esztergomban.
17 Székely Imre Pestet
18 Szénffy Gusztáv Ny 
házán
19 Thern Károly
20 Zimay László
21 Volkmann Róbert
E) Meghaltak 187% ,-ben.1 Harsányt Gábor
2 Hegedűs István
3 Kern Adolf
4. Kruspér Ábrányi Mária asszony
4 Robert Florent, Seelovitzban Morvaországban
5 Silberstein Zsigmond Pesten
6 Jassik Menyhért
7 Fényes Menyhért rendes tag
8 Suján Berta az énekiskola egyik legkitűnőbb képességű 
növendéke.
F) Egyleti kormányzat 187%-re.
Egyleti pártfogó: Gról Degenfeld — Schonburg Imre. 
Egyleti elnök: Márton Lajos.
Zenede igazgató: Komlóssy Lajos.
Helyettes zenede igazgató: szotyori Nagy Károly.
Egyleti jegyző: Vincze Viktor.
Egyleti számvevő: Varga Lajos.
Egyleti pénztárnok: Göltl Nándor.
Egyleti ügyvéd: Zivuska Ferencz.
Egyleti eljáró: DebreÁzeni Mihály.
Zenedei szolga: Kis Gábor. J
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Kormányzó választmányi tagok:
1 Borsos Fereucz
2 Főiskolai ifj. képviselője
3 Fráter Imre
4 Gyügyey József
5 Halmágyi Lipót
6 Kiss Sándor
7 Kola János
8 Komlóssy Imre
9 Laky Lajos
10 Lengyel Zsigmond
11 Mészáros József
12 Molnár György
13 Oláh Károly
14 Sesztina Lajos
15 Simonffy Imre
16 Szabó Bálint
17 Szepessy Gusztáv
18 Teíegdi K. László
19 Tóth István
20 Zivuska Berencz
21 Varga Lajos
22 Vecsey Imre
23 Veres László f
24 Vincze Viktor
V. Leltár:
az 187 7, ik iskolai évet illetőleg, mint folytatása a múlt évinek. 
A. Hangszerek, hangjegyek, könyvek, képek, arczké- 
pek s más egyebek, miket pártfogók ajándékoztak. 
L e l t á r i  s o r s z á m
162.111. H a m l e t  dalmű Thomas Ambruzstól N. I. és 2.
1. Banda vezérkönyve; Ének szólamok; a király és 
királyné, —  Soprano I. és II. Coro, Tenore I. és
II. Coro, Basso I. és II. Coro egy egy példányban; 
—  Violino I. három — Violino II. két — Viola 
két, — Cello és Basso egy egy példányban, Pic 
colo 1. Fuvola 2. Oboé 2. Sipola 2 Corno 4. Tromba 
4. Fagotto 2, Trombone 2. Ophicleide 1 Triangel
1. Grancassa 1. Tympani 1. példányban; együtt 
40 darab.
2. H a m l e t  l-so és 2-ik számok vonós ötösre téve,
Violino í. és II. két két példány, Violine III. Viola 
Cello és Basso egy egy példányban.
174. II. O r l a n d o  a R o n c i s v a l l e  dalmű Mer me t - t ő i
a. N y i t á n y  vonóshatosra, Violino I. II. III. Viola,
4*
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Cello, és Basso, egy egy példányban együtt 6 da­
rab K o m 1 ó s s y L a j o s ajándékából,
b. H a r m  a d i k  s z á m :  vonósnégyesre; n e g y e d i k  
s z á m  vonós ötösre; h a t o d i k  s z á m  vonós né­
gyesre, egjütt 5 Violino I. 4 Yiolino II. 2 Violino
III. 3. Viola, 3 Violoncello, 1 Basso, együtt 18 
darab szólam.
190. I. A p u s z t a  b a r l a n g j a  (Haideschacht) dalmű H o l ­
s t e i n  F e r e n c z t ő í .
a. 1-ső szám, zongora kivonat, kettős dal, szöveggel, 
fíliis és Björn szólamai.
b. 17-ik szám, zongorakivonat, kettős dal szöveggel.
c. Vonós négyes szólamok Violino I. II. három, Viola 
és Cello két, Basso egy példányban, együtt 11 da­
rab (ezek pénzért Írattak.)
191. —  Egy tükör, fénymázas fakeretben az ének teremben,
Komlóssy Lajos ajándékából.
192. C. Méhay tanár, Tripolszky László és fia, Hitesi Lajos he­
gedű tanár, Illésy György rendestag és három 
szegedi népénekesnő photographirozott arczké- 
peik, aranyozott hosszukeretben, nevezettek aján­
dékából.
193. Cl. Romatka Lajos hadnagy, Mauks László őrnagy, Kom­
lóssy Lajos alezredes, Hortobágyi Jakab hadnagy 
m. kir. honvéd huszár fő és törzstisztek, Becsky 
gyaloghonv. a!százado3 és herczeg Dietrichstein 
—  Mensdorf cs. k. lovas tábornok, photografi- 
rozott arezképeik, nevezettek ajándékából, hosz- 
szukás aranyozott keretben.
194. Zenede közgyűlési jegyzőkönyvek és igazgatói jelentések
186% . 186% . 186% . 186 6/7. 186% . 186% . 
186% „.tanévekről, egy fedőibe kötve, (az 186%  ik 
évről hiányzik)
195. Cif. P h o t o g r a f  a r c z k é p e k :  Kecskés Irén, Csányi
Kornélia és Gizella, Csapó Etelka, Sepsy Klemen­
tina zenedei növendékektől és ajándékukból hosz- 
szukás aranyozott keretben.
196. 1. B a c h  J á n o s  S e b e s t y é n  6 nagy sonatája zongora 
és hegedűre.
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2. B a c h  J á n o s  S e b e s t y é n  Suite pour violon et 
piano, et deux sonates pour Violon et piano, 
mindkét darab H i t e s i  Lajos ajándékából.
3. D ie  Bl ume ,  H a u s e  r-től. Für Violine und Pforte.
4. L e g e n d e  par Henri Wieniawszky pour Ie Violon 
e piano.
5. C o n c o r d a n c e  Nro. 107 Drittes Potpourri aus 
T r o u b a d u r  für Piano, und Violine. E három 
darab K o m l ó s s y  L a j o s  ajándékából.
w f e ” d e ” (von Johann Straus» für 
S c h l a t  W ate r p ian0 m d Violi».
7. R o s a  w a l z e r  )
8. S o n a t e  in C. M o z a r t  tól e három darab Do* 
bozy Károly hagyatékából Dobozy István aján­
déka I. és II. kötet.
1 9 7 .1. F l o t o w  J u b e l  O u v e r t ü r e  Stimmen für grosses 
Orchester.
II. F l o t o w  J u b e l  O u v e r t ü r e :  Partitur, mind a 
kettő K o m l ó s s y  L a j o s  ajándékából.
198. W a g n e r  R i c h a r d  T a n n h a u s e r  dalmüve, szöveggel,
zongorára K o m l ó s s y  L a j o s  ajándéka.
199. Néhai A l m á s s y  V i l m a  zenedei volt növendék phot.
arczképe, családja ajándékából, kis bársonyos 
keretben.
200. Kecskés Irén, Csapó Etelka, és Vecsey Irma egyesitett
hármas phot. arczképe — Molnár Piroska (N.- 
Váradon) Kovács Ida és Vetéssy Róza, Ida s Vilma 
nővérek hármas phot. arczképeik a 69 ik sorszám 
alatti nagy kép szélére jobbról és balról téve; Zo­
bel Emma (Váczon) Kovács Magdalena (Kecs­
keméten,) és Zsorényi Ludmilla (Szabadkán) k. a. 
arczképeivel együtt nevezettek ajándékából.
201. G a z d a s á g i  k é t s z e r e s  szám vitel irtaFarnosKároly.
202. Albanien, Rumeíien, und die Oester, montenegrinische
Gränze v. Josef Müller.
203. E g y h á z i  A l m a n a c h  1842. évről irta Polgár Mihály.
204. I. II. D e r  i t a l i e n i s c h e  F e l d z u g  von. J. 1859. von
Bazancourt.
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205. D ie  K u n s t z u g e f a l l e n ,  Novelle v. Eug. Sue.
206. S z á z  d a  r a b k ö l t e m é n y  Oláh Károlytól.
207. I. II. J u l i u s  C a e s a r  története, irta III. Napoleon császár.
208. S z i g e t i  a l b u m  1860.
209. 1. II. UI IV.A m a g y a r  e m b e r  k ö n y v t á r a  irta Pákh
Albert. — két kötet.
210. a. A magyar nemzeti politika helyes iránya.
b. Debreczeni ellenőr 3 füzet.
c. Anklageacte im Process Richter.
d. A d a t o k  G ö r g e y  és  P e r  ez el  tábornokokról.
211. a. Okmánytár az 1848— 49-ki erdélyi események­
hez, irta Kő v á r y  Lá s z l ó .
b. Az 1849-ik évi magyar hadsereg íelosztásának 
okai, irta P o t e m k i n  Ödön.
c. M i n d e n t  a h a z á é r t ,  még népszerűséget is.
d. K o s s u t h  L a j o s  szept. 28 ki levelére irta 
Bánó József.
e G ö r g e y  Czáfolat Assermann vádiratára, irta 
Asbóth Lajos.
í. A M o o r i c s a t a ,  —  történeti tanulmány.
g. G a z d á t l a n  l e v e l e k ,  irta G ö r g e y  A r t u r .
h. V i l á g  hőse,  jellemzések Görgeiröl i r t aSzo-  
k o 1 y V i k t o r .
i. E g y  n y í l t  szó,  G ö r g e y  A r t u r  h o n v é d t á ­
b o r n o k  ü g y é h e z  irta A s s e r m a n  F e r e n c z .
k. P o l g á r m e s t e r i  j e l e n t é s  1868-ról Debr.
l. L e t t r e  s u r l ’ h i s t o i r e  de  F r a n ce,  adressó 
au prince Napoleon pár H e n r i  d’ O r l e a n s .
212. 1847/g-évi országgyűlési törvény czikkek.
213. G r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  utóLó évei és halála
irta K e c s k é m é  ti Aur é l .
214 I. II. T ü r r  I s t v á n .  Történeti korrajz, irta Schwarz H.
József két kötet.
III. IV. G a r i b a l d i ,  seine Jugend, sein Leben, seine 
Abenteuer und Kriegsthaten.
215 1. K ö l t e n i  é u y e k  Europa költőiből, fordítottákifj 
Ábrányi Kornél és Ábrányi Emil.
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2. A honvédelmi bizottmány keletkezése.
3. T ö r t é n e t i  a l a k o k ,  irta P. Szathmáry Károly.
4. G a r i b a l d i s  F e l d z u g  in beiden öieilien v. 
Capitain Forbes.
216. Utazási levelek kézirat gyanánt irta: Komlóssy Imre.
217. 1. H um  o r i s t i e a  XII. ein Capitel aus dem wir­
klichen Leben, eines Gauners.
2. V o r  u n d  h i n t e r d e n  C o u l i s s e n .
3. A u s  a l l e n  H e r r n  L ä n d e r .  Plaudereien
4. W i e n e r  S t u d i e n  v Bruno Waiden.
5. A b e n t e u e r  e i n e s  H u n d e s  v. Kreismar.
218. 1. A f a l u  l e i k é s z e .  Regény 3 füzet.
2. L’ horabre au bracelet d’ or.
219. 1. Allgemeine Vorschriften auf das neue Münzgesetz. 
2. Bélyegtörvény 1850 augusztus 2-ról.
220. Debreczen Hatvan-utczájának és föpiaczának térképe.
221. Fogarasi János, Német magyar szótára.
222. Unsere Zeit, Jahrbuch zum Conversations Lexicou
I Band.
223. Mein Leben und Wirken in Ungarn von Arthur
Görgey.
224 Illustrirtes Lesekränzchen.
225. Koniginn Hortense, ein Nopoleonisches Lebensbild,
von Laisa Mühlbach.
226 I. II. Reisen in Central Afrika. A 201 -ik számtól 226 ig 
K o m l ó s s y  L a j o s  ajándékából
227. R o s s i n i ,  L a C e n e r e n t o l a  meiodramma giocoso,
in due atti K o m l ó s s y  K a r o l i n a  ajándéka. 
173. 11 D u n k !  J. N.Clavier-Studieu zur gleicher Ausbildung 
beider Hände. Rózsav öigyi és társa ajándékából.
228. Egy darab négyszegű asztal alakú fénymázas házi
orgona, özvegy Pfansmid Károlyné , Balog Terézia 
asszony ajándéka,
229. H u b e r K á r  o 1 y , 8 négyes férfikar a magyar dalá­
rok számára, zongora kivonat szerző ajándékából. 
Ennek kisérete rézhangszerekkel. (Feltalálható B. 
85. sz. alatt.
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230. A n d a n t e  On g a r  e se, mit Variationen und Scherzo
fíir 2 Vioüna Yiola und Violoncello, componir von 
J. J Got?hard vezérkönyv, és bangszerszólamok egy 
egy példányban, K o m l ó  s s y L a j o s  ajándékából.
175. II. M u s i k a l i s c h e  G a r t e n l a u b e  Dritter Band 1 — 
26, Vierter Band 27— 52-ik Langer Hermanntól.
B) A zenede pénzén vásárolt, vagy íratott hangjegyek, 
könyvek és egyebek.
78. J o s e f H a y d n l 2  Symfonien für das Pianoforte zu
4 Häuden. eingerichtet von Carl Czerny N 8 és 
N. 11. két darab
79. I. S c h ö p f u n g  von  J o s e f  H a y d n  Klavierauszug 
II, D i e J a h r e s z e i t e n v .  J. H a y d n  mit Text
80. I. D i e J a h r e s z e i t e n v .  J. H a y d n  Klavierauszug
II. D ie  S c h ö p f u n g  v o n  J. H a y d n  mit Text.
III. D ie  J a h r e s z e i t e n  v o n J .  H a y d n ,  10 Sop­
ran, 10 alt, 10 tenor, és 10 bass Stimmen együtt 
40 darab boriték fedélben.
IV. J  a h r e s z e i t e n v. J. H a y d n ,  zenekar vezér­
könyv I. II.
V. J a h r e s z e i t e n  v J. H a y d n  zenekar szólamok 1 
első hegedű 1 második hegedű, I. Viola I Basso 1 
CornosecondoinB, 1 Corno primo és secondo in F. 
1 Tromba seconda in F. — 1 Violino primo és 
secondo 1 Viola, 1 Cello, 1 Basso négyesre téve, 
N . I és II — írott ének szólamok Sopran solo. 1 
— Sopran primo 2 — Sopran secondo 3 — alto 
primo 3 — Alto secondo 3, Tenor solo 1 —  Tenor 
primo 2, Tenor secondo 3 — Basso solo 1, Basso 
primo 2 — Basso secondo 6 —  együtt 28 darab.
81 Megrendelési könyv Dávidházy Imre könyvkötő ur
részére.
54. VII Z e n é s z e t i  l a p o k  1868 októbertől 1869 no 
vemb. végéig
54. V ili Z e n é s z e t i  1 a p o k  1869 októbertől 1870 Sep­
tember végéig.
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82. G y e r m e k  h a n g s z e r e k  Of f e n b a c h  T s c h i n
T s c h i n  c z i m ű  o p e r e t t j é h e z .
I. négy harsona, —  2. Fúrj, —  3. Háromszeg ütő­
vassal, 4. Kelepcze, 5. Csörgőkoszoru, 6.Kakuk, 7. 
Dob két ütőfával, 8. Pár réztányér, 9. Harangrud,
10. Egy katulya hozzá és hangjegyek zongora 
kísérettel
67. II. A l f ö l d i  H í r l a p  1869 januártól deczemb. végéig.
67. III. A l f ö l d i  H í r l a p  1870. januártól decz. végéig.
22 II. Z e n e d e i  o s z t á l y o z á s ,  100 iv bekötve zöld
kemény fedélben.
83. I. L i s z t  F e r e n c z  E r z s é b e t  o r a t ó r i u m á b ó l
az 1-ső szám a. Y e z é r k ö n y  v. b. zongora kivo­
nat két példányban, 4 Sopran I, 4 Sopran II. 4 
Alto I és II. 4 Basso I és II 4 Tenore I és II 
együtt I Vezérkönyv, 2 zongora kivonat, 32 szólam.
II. H u b e r  K á r o l y  t „ V i g a d j  h a z á m “ magyar 
kardal 4 Tenor I és II, 4 Basso I és II együtt 
16 darab.
Iü . V o l k m a n  R o b e r t ,  S e r e n a d e N  I C.  dur,
N. 2. F dór. S e r e n a d e  N. 1. 3 1-ső hegedű,
3 második hegedű, 2 Viola, 2 Gordon és Gordon­
ka. — Serenade N. 2. 4 1-ső hegedű 3 Il dik he­
gedű, 3 Viola, 1 Gordonka 1 Gordon
IV V o r s p i e l  f ü r  O r c h e s t e r  z um Y-t A c t e  
d e r  o p e r :  K ö n i g  M a n f r e d  v K a r l  R e i ­
n e c k e  4 Víolino I és II, 3 Viola, 3 Violoncell, 2 
Basso, 1 fagot 1 fuvola. 1 Kürt 1 Dob. 1 Sipola,
1 Oboa 1 partitúra
56 II. K i m u t a t á s  a régibb és újabb alakú aláirási 
ivekről s az azokon látható alapító, rendes és 
egyszer mindenkorra adományozó tagokról (Tisz­
tázott másolat)
84. I. F é r f i  és V e g y e s  n é g y  es  d a l  ok
1. E d e l w e i s :  S i n g s p i e l  v. Carl Constantái
2 L i e d e r k r a n z ,  C h ö r e  u n d  Q u a r t e t t e n  N. 
44 Kremser E. „Di e  g e f e s s e l t e n  G e i s t e r . “
3. S ä n g e r  S t üc ke ,  humoristischer Männerchor, mit 
Begleitung v. Fortepiano mit Text. v. Ri ch ar d Genee. I
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4. U n s e r e  B a n k e n  text v. L a n g e r  Musik v. 
C a r l  M e t z g e r .
5 Du  b i s t  me i n  T r a u m  v. G ä r t n e r  für Bary- 
ton Solo, mit Brumequartett v. M e t z g e  r.
6. Vi e r  M o t e t t e n  für gemischtes Chor v. E Rohde.
7. á ve M á ria,  und S a l v e  R e g i n a  für gemisch­
tes Chor a capeila von B. H a m m a
8. Z w ö l f K i n d e r L i e d e r v o n  R o h d e
9. H u b e r  K á r o l y  8 eredeti négyes, férfi karra.
10. E r k e l  F é r e n e z  Hymnusz „Isten áld meg“ Ve­
zérkönyv.
1 1 . V o i k m a n n  R o b e r t  Serenade N. 1 C. dur 
Vezérkönyv.
12. V o l k m a n n  R o b e r t  Serenade N. 2 .F. dur Ve 
zérkönyv.
84. II. É n e k  s z ó l a mo k .
1. K r e m s e r  „Die gefesselten Geister.“ Tenor I. II. 
Bass I. II. egy egy példány.
2. G e n e e  „Sängerstücke“ Tenor I. II. Bass I. II. 
egy egy példány.
3. M e t z g e r  „Unsere Banken“ Tenor I. II. Bass 
I. II. egy egy példány.
4. M e t z g e r  „Du bist mein Traum“ Barytono solo
I példány Tenor I. II. és Bas I. II. egy egy pldány.
5. Ro h d e ,  Vier Motetten v e g y e s  n é g y e s  Sop­
ran, Alto Tenor« Basso, egy egy példány.
6. H am  m a: „Ave Mária“ und „Salve Regina,“ 
Sopran, Alto, tenor, basso egy egy példány.
7. M ó o r e  T h e o d o r  „Jubilate Amen“ des jungen 
Soldaten Abschied — Jagdlied Tenor I. II. Bass
I. II. egy egy példány.
8 G ö t h e  „König! v. Thule.“ —  Blaumontag. — 
Abschied, Tenor I. II. és Basso I. II. egy egy pld.
9. A u b e r :  Polka über Thema aus der o perZ anetta .
10. W u s c h i n g K o n r á d  „Édes hazám“ Tenor I.
II Bass I. II. egy egy példány.
11. M o s o n y i  M i h á l y  „Szentelt hantok“ Tenor I.
II. Basso I. II. öt— öt példány.
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12. M é r t y  N. Lajos Bácsi (Kossuth) dalai. Induló 
Tenor I. II. és Bassó I. II. egy egy példány.
13. B e r t h a S á n d o r  Férfikar a koronázási ünne­
pélyre Tenore I. II Basso I. II. egy egy példány
11 L a c h n e r  F e r e n c z  Harczos Imája. Tenore I. II 
Basso I. I I  egy egy példány.
15. E r k e l  F e r e n c z  Hymnusz T. I. T. II. Basso I. 
Ií. egy egy példány.
16. I g a z g a t ó  b ú c s ú  d a l a  2 Vezérkönyv Sopran 
I. 10, Sopran II. 7, Sopran III 10, Soprano IV. 9.
17 Am S a r g e  m e i n e s  F r e u n d e s  v. W u s c h i  ng 
K o n r á d  Tenore I. II. Basso I. II. 9— 9 példány 
(a 10-ik példányt lásd B. 33— 34. alatt.
85. I. G e n i u s 1 o c i Thein Károlytól vonós zenekarra 4 
hegedű Viola, Cello, Basso, hangokkal.
II. H u g o n o t t e u  Romanza, Alto Solo zongora kí­
sérettel.
C) Bútorok, hangszerek, házi eszközök és felszerelések,
melyek a zenede pénzén vásároltattak.
79 3 darab fénymázas öntött vas köpláda
80. 8 darab hirdetés a termek padlózatainak bemoeskolása
ellen, aranyozott keretekben (17 darab nyomtatvány, 
készletre félre tétetett.)
81. 1 darab szeméthordó bádog lapát, D. Z. bélyeggel, az
elavult helyébe, mely megsemmisittetett.
82. 1 darab szivacs a képek, üvegének mosására és ablak­
táblák törlésére.
83. 1 darab sárgára festett kulcsos zárral, egyfelé nyíló aj­
tóval, két db. kereszt deszkapólczal ellátott szekrény.
84. Kettős gázláng az énekteremben, kihúzható csővel, 60
láb cső a ház udvarfelőü falán lefelé, egy üveges lám­
pás egy gázláugal a kapu alatt, és öt láb gázcső 
hozzá.
D) Különfélék.
1 Czimtáb 1 ákba va 1 ó nyomtatvány készletek: 
következő felírásokkal, a) Zongora terem, b) He
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gedüterem. c) Éoekterem két két példányban, d) 
Bizottmányi és igazgatói szoba, e) Zenede, három­
három példányban. í) Zenede jobbra felső emelet egy 
példánybao. g) Zenedeigazgató. h)Pozorszky Ágoston 
énekianár két két példányban, i) Gáspár Ignácz ének­
tanár egy; k) Emmerth Antal zongora tanár két 
példányban.
2. T á r o g a t ó ,  f ú j j a  e gy  ho n  véd  t ü z é r  43 darab.
3. I. A z e n e k ö l t é s z e t  a l a p e l v e i ,  irta Sechter Simon
első szakasz, magyaritá Komlóssy Lajos, kézirat.
II. A z e n e k ö l t é s z e t  a l a p e l v e i ,  irta Sechter Simon,
első szakasz 23 kőnyomatu példányban, első és má­
sodik rész.
III. Ugyanaz egy csomagban több hiányos példányban.
4. Kivonat a debreczeni zenede anyakönyvéből, növen­
dékek felvételére 627 darab.
5. Pénztári könyvnek való nyomatott rovatos ivek 100 db.
6. Tandíj befizetését sürgető levél minták 196 darab.
7. Zenedei bizonyitvány minták kitanult növendékek ré ­
szére 1 frt dij mellett adhatók 94 darab.
8. A zenede megnyitása óta adott hangversenyek sorozat
lapjainak gyűjteménye s minden használt nyomtatvá­
nyokból emlékül megtartott példányok.
9. Az órafelosztásokban történt változások külön nyomat­
ván a régi óráfelosztásokba beragaszthatok. Egy kis 
csomag.
12. Különféle érdekű levelek egy csomagban.
13. Növendékek felvételi bizonyítványai 1862 tői 1868/9
hét csomagban.
14. Évi jelentések makulatúrája 1862-től 1869/70-ig 8 cs.
15. Egy csomag iromány, részint a zenede első szervezé­
sére vonatkozók, részint számlák, levelek sat.
16. A zenede szervezéséről szóló javaslat másolata.
17. Vörös színnel segélyezett nagy mutató táblák, kemény
papirra nyomott következő felírásokkal 1-ső Fen- 
hang, Il ik fenhang, I-ső mélyhang II ik mélyhang 
nagy hangversenyeknél használhatók.
18 Alapítványi oklevelek (minták) betöltetlenül 279 darab
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19. Kótataríókról letört 16 darab réa bádog gyertyatartó
nehány hozzá való szárral együtt.
20. U n g a r i s c h e  M e l o d i e n  W a l z e r ,  11 darab cziisk
lemezre metszett, kinyomatásra használható lapok, 
Komlőssy Lajos ajándékából.
21. V i s s z a é r k e z e t t  a l á i r á s i  i vek .
I. Régibb alakúak 18673 12 darab.
II a) Újabb alakúak 186 3/4-tol 1864/. ig betöltött 60 darab
II. b) „ „ „ „ betöltetlen 109 „
III. a) „ „ 186% -tói 1866/7-ig betöltött 60 „
III. b) „ „ 186% — 186%-igbetöltetlen 52 „
IV. Előzmények: 1864. 2 db. 1865 4 drb 1867 3 „
1868. 2 darab, együtt 11 darab.
22. Igazgatói jelentés az 1868 és 1869-ben kibocsátott
aláirási ivekről.
I. a) Értéktelen aláirási ivek 1868-ról 60 darab.
I. b) Értékes „ „ „ 153 „
II. a) Értéktelen aláirási ivek 1869-ről 38 „
II. b) Értékes „ „ „ 51 „
III. Értékes és értéktelen ivek 1870 röl 55 darab, 1869
visszakerült 7 darab együtt 62 darab.
23. V o n ó s  z e n e  v e z é r k ö n y v  Crocciato in Egitto
dalműhöz Komlóssy Lajos ajándékából.
24. I. Ouvertüre da Boildieu, 2 fuvola, 2 sipola, 2 harsona.
Viola, fagot, Hegedű és gordonkára —  Szólamok.
II. Co r o  e P r e g h i e r a  v. B e a t r i c e  di T e n d a  2 fu­
vola, 3 hegedű, fagot, Gordon és ének szólamok, 
zongorára 4 kézre.
III. 0  u v e r  t ű r e  M au  r e  r u n d  S eh l o s s e r  dalmű­
höz Aubertöl zenakarra. —  Hangszer szólamok.
25. V e z é r k ö n y v e k :  J  Puritani, — Beatrice die Tenda
dalművekből, vonós ötösökre, Komlóssy Lajos ajánd.
26. ö O L e c o n s  de chant pour le medium de la voix. J.
Concone, partié de chant. Ének szólamok az t ső 
számtól a 25-ig öt példányban, ócska.
27. V o n ó s  n é g y e s  v e z é r k ö n y v e k  j Komlóssy Lajos
28. V o n ó s  ö t ö s  v e z é r k ö n y v e k  (ajándéka.
29. K ö t e l e z v é n y  m i n t á k  betöltetlenek, ügyvédi hasz­
nálatra 2 koncz és 19 iv —  együtt 67 iv.
3 0 . A l á í r á s i  iv m i n t á k  Farkas Ferencz elnök és 
Vincze Viktor jegyző aláírással 16 kon ez és 1 í 
iv =  798 iv.
31. I. D e b r e c z e n i  h o n v é d  e m l é k  szerzó Pozorszky 
Ágoston díszpéldányok 30 darab.
31. II. D e b r e c z e n i  h o n v é d  e m l é k  közönséges példá­
nyok 175 darab.
32. A H a r c z o s  i m á j a  Lachnerlől 33 darab.
33. S z ó z a t  Egresy Bénitől 33 darab.
34. A D e b r e c z e n i  n é p k e r t  t é r k é p e  vászonra raj­
zolva. két példány, a gázbevezetés költségei kiszámi 
tásával Keresztszeghy Sz Antal alapitó tag s mérnök 
ajándéka.
35. Névjegyzéke a debreczeni zenede alapitó és rendes
tagjainak az 1869 jan. 31-ig terjedő létszám szerint 
40 darab.
36. Névjegyzéke ugyanazoknak az 1870. febr. közepéig
terjedő létszám szerint 4 darab.
37. A Nőegylet alapszabályai.
38. Egy fehér fa linea és egy barnább két darab.
39. Jegyzőkönyvi kivonatok 1862 tői 1868-ig.
40 D a l á r ü n n e p é l y i  e m l é k e k .  Egy csomag iromány 
melyek a közgyűlés elé terjesztettek.
41. Egy csomag iromány, és táviratok.
42. Az országos dalár ünnepély számadása.
43. Értesitő jegyek a város polgáraihoz, hogy kik lesznek
nállok beszállásolva.
Belépti jegyek.
Egy chioai ezüst emlékérem.
Meghívók, Podgyász jegyek és téritvények.
Ebédjegyek pénzért.
44. Országos dalárünnepélyi jegyzőkönyvek.
45. „ „ szállás ügy irományai.
46. „ „ A dalárdák és egyletek névjegyz.
47. „ „ Nyomtatványok
48. „ dalárünnepélyre jelentkezett dalárdák nóvsora-
49. „ „ meghívottak névsora.
50. Postán szétküldött meghívók, szállás jegyek, podgyász,
ebéd jegyek és programmokrói szóló kimutatás.
— 62 —
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| 51. Névsora a jelentkezett dalárdák és egyleteknek.
52. A művészeti szakbizottmány levelező és jegyzőkönyve j 
! 53 I. Kulcsok, aprók, asztalfiókokhoz szekrényekhez 7 darab. | 
II. Kulcsok a közbeeső szobaajtókhoz 3 darab.
| 54. Bádog fejű, srófos gyertyatartó 6 db. az ének teremben.
55. Egy kis fúró.
56 Egy kis üveg vörös ténta.
57. Czérna fa, fekete czérnával és tűkkel papír varrásra.
58 Egy üvegporzó és tentás üveg.
Kelt Debreczenben sept. 30. 1871.
Varga Lajos,  Koml ós s y  Lajos,
egyl. számvevő. zenedeigazgató.
E) Leltár: |
A debreczeni dal és zeneegylettől átvett hangjegyekről.
Sor- A darab cz im e  vagy a s z er ző  n e v e ,  írott  vagy  
, nyom ott  h an g jeg y ek ,  v e z é r k ö n y v  vag y  minő s 
S zam  hány szó lam ok.
Melyik szám  
alatt f e l ta lá l ­
ható.
1 A b t „Estidal“ (nyugalomra ) — írott. — 2 
Ten I. —  2 Ten. II. — 2 Basso I. —
|
2 Basso II. 45
2 Á b r á n y i  K o r n é l  Három magyar férfi 
négyes a) Hallgasson el a filemüle. b) Or­
bán, c) Zuhog a szél. —  Nyomott. — 2 
Vezérkönyv.
I
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3 | j Be r t ha  S á n d o r  ifjabb, négyes férfi da 
1 lók, férfikarra. Nyomott. — 1 Vezérköny, 
|j tenor és mélyhangok egy egy példányban 18
4 B e c k e r  Templomocska (Kirchlein), írott, 
8 T. I. — 7. T. II. — 7. B. I. — 9 B. II 42
5 B o g n á r l g n á c z  Halotti dal (Végső bu- 
! csú), Írott, 4 T. I — 2 T. Ií. 61
6 C h v a t  a 1. Éji dal (Nachtgesang) írott 5 T. I. 
—  4 T. 11. —  6 B. I. —  6 B. II. 44
7 C s o k o n a y  „Csikóbőrös kulacsocskám.“ 
Írott, 5 T. I. —  5 T. II. 6 B. I. — 5 B.IL 48
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Sor- A darab cz im e va g y  a s z ó i z ö  n ev e ,  iro tl  vagy M ely ik  szám
szám n y o m o tt  h a n g jeg y ek ,  v ez ér k ö n y v  v a g y  m inő s alatt f e lta lá l-hány szó la m o k ható
8 C s e k ő  G u s z t á v  Édes Rózsám! férfi né-
gyes nyomott 1 Vezérkönyv. 57
9 D o p p l e r  K á r o l y  négyes férfi dalok 1 -tői 
50-ig nyomott, keményfedéiben, 1 Vezér­
könyv, 9 T. I —  9 T. II. —  10 B. I -  
9 B. II. 1
10 D o p p l e r K á r o l y  négyes férfi dalok 51 
tői 100 ig nyomott kemény fedélben 1 Ve­
zérkönyv, 9 T. 1 — 10 T, II —  10 B. 
I. —  9 B II. 2
11 D o p p l e r  F e r e n c z  Pozorszkyáltal Hon­
fidal Petőfitől (lásd sorsz. a.), Írott, 6 T. I.
6 T. II. — 9 B I. -  7 B. II. 56
12 É d e s  H a z á m !  é d e s  h a z á m !  írott, 1
Vezérkönyv, 3 Sopran I —  3 Sopran II.
—  3 Sopran III 76
13 E r k e l  S á n d o r .  Dalra magyar, nyomott
1 Vezéakönyv l T. I. -  3 T. II .— 5 B 
B. I. — 5 B. II 65
14 E r d ő ,  e r d ő  s ű r ű  e r d ő ,  írott 3 T. I. —
3 T. II. 2 B. I. —  2 B II. 78
15 E r  k e 1F e r  en c z Hymnusz „Istenáld megft
nyomott, 1 Vezérkönyv —  3 T. I. — 2 
T. II. —  3 B. I. -  4 B. 11. 5
16 E r k e l  F e r e n c z .  HymnuszI.Vezérkönyv 1
nyomott; 19 T. I. —  16 T. II, —  25 B. 14
I. — 27 B. II. nyomott; 15 T. I. —  9 T.
II. — 13 B. I. — 12 B. II Írott.
36
17 E n g e s z e r  M á t y á s .  Rákóczy Induló,
magyar karének. 1 Vezérkönyv, nyomott. 
4 T. I. _  4  T. II. 4 B. I. —  4 B. II. 
írott szólamok 10
18 E g r e s s y  B é n i  Vörösmarti szózata. (Es
dur) Vezérkönyv nyom ott 33 darab, 15
A darab cz im e  vagy  a s zerző  n e v e , Írott vagy Melyik szám
nyomott  h an g je g ye k ,  vezérkönyv  vagy  minő s alatt f e l ta lá l -SZ3>Q1 hány s zó lamok ható
T. I . -  9. T. I I . - 13 B. L— 12 B 11.Írott.
Ugyanaz D. durból: írott. 5 T. I.— 5 T.
II.— 4 B I. — 2 B. II. 36
19 G e n é e R i c h a r d .  Álarcz mindenütt; nyo-
mott 1 Vezérkönyv, 3 T I.— 5 T. II.— 5
B. I — 5 B. II. 71
20 G e n é e  R i c h a r d .  Olasz saláta, íro tt,
1 Vezérkönyv, 1 Tenor solo, — 4 T.I.—
3 T. IL— 6 B. I .— 6 B. II. 79
21 G o b b i  A. — Szózat, nyomatott, 1 Vezér
könyv 35
22 H u b e r  K á r o l y .  Nemzeti zászló , nyoma-
tott. 1 vezérkönyv. 4 T. I. — 5 T. II.— 9
B. I . - 7  B |II. 66
23 H a u p t m a n n  A Salve regina, írott. 1 ve-
zérkönvv, 7 Sopran I .—7 Alto. — 7 Te-
nor —  8 Basso. — 2 Violino I.— 2 Vio~
linó II — 1 Viola — 2 Basso 77
24 H e r d y F. Tréfás dalok: a)'A vénfbrogős,
b) A politikus suszter, c) A szép Mayer;
nyomott. 3 Vezérkönyv. 73
25 K o s s u t h  L a j o s  azt izente, íro tt, 3 T.
I.— 2 T. IL— 4 B. I.— 4 B. 11. 67
26 K o m l ó s s y  I m r e  „Valahogy“ — Várom
várom! Írott, 1 T. í.— 2 T. 11.— 4B. 1 —
3 B. IL 70
27 K ü l ö n b ö z ő  s z e r z ő k t ő l  38 d a r a b
f é r f i  n é g y e s  dalok.írott kemény fedél-
ben, 6 T. I — 4 T. II. 6 B. I.— 5 B ti. 3
28 K ü l ö n b ö z ő  s z e r z ő k t ő l  18 d a r a b
í é r f i  n é g y e s ;  írott, 1 T.I.— 1 T. II.—
1 B. I.— 1 B. II. 4
29 K ü l ö n b ö z ő  s z e r z ő k t ő l ,  4 h a n g r a
5
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Sor- A darab c z im e  vag y  a s z e r z ő  n eve ,  írott vag y Melyik szái
nyom ott  h a n g jeg y e k ,  v e z é r k ö n y v  v a g y  minő s alatt te Itala
hány szó lam ok ható
f é r f i k a r o k ,  a pest-budai dalárda áital 
kiadva, nyomatott. 1 Vezérkönyv 7
30 K ü l ö n b ö z ő  s z e r z ő k t ő l .  Követek dala,
férfi karra , Írott. 9 T. I.— 9 T. 11— 10 
B 1 - 7  B. II. 26
31 K o t n l ó s s y  I m r e  és Pozor szky  Ágos 
t ó n ,  Dalár jeldal; Írott, 5 T. I. — 7 T. II. 
— 7 B. I . - 6  B. II 4 1
32 K é l e r  Bé l a .  Árva leány, nyomatott, 1 T. ! '
I í . -  1 B. 11. Írott 3 T. I  — 3 T. I I — 6 B. 
1— 2 B. I I
j
60
33 K u n e z e  C. Korporal auf der Wacht. Nyo­
matott. 1 Vezérkönyv, 1 T. I. — 1 T. II.— 
1 B. I. 1 B. II; Írott 14 T. 1 - 1 3  T. II.
|
— 15 B. 1 — 14 B. II. 28
34 L i s z t  F e r e n c z .  Lelkesedés dala. Nyo- 1 ;
matott 2 Vezérkönyv, 2 T. I —4 T. II. 
— 4 B. I — 4B. II ; írott 2 T. I  —2 T. II. 
- 2  B I — 2 B. I I 72
35 L i s z t  F e r e n c z .  Vértes dalok. Nyoma
tott. 1 Vezérköm v, 3 T. I — 2 T. II.— 31 
B. 1— 4 B. I I 5
36 L a c h n e r  F e ren cz .H arczo s  imája. Nyo­
matott 1 német és 32 magyar szövegű 
együtt 33 Vezerkönyv 15 T. I. —14 T. II.  
— 12 B I  — 12 B. II. 13
37 L a n g e r  V i k t o r .  Férfi karok Kossuth 
Lajosnak ajánlva. Nyomatott. 1 Vezérkönyv 23
38 M e n d e l s s o h n .  A művészekhez, nyoma
tott. 1 Vezérkönyv, 3 T. I — 2 T. II .- 3  
B. I.— 4 B. II. 5
39 M o s o n y i  Mi h á l y .  Ébresztő, nyomatott 
1 Vezérkönyv, 3 T. I. — 2 T. II.— 3 B. I —  
4. B. II. 1 5
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Sor- A dara!) czime vagy a szerző neve, írott vagy Melyik szám
szám nyomott hangjegyek, vezérkönyv vagy minő s alatt feltalál-hány szólamok. ható
40 M a g y a r  d a l á r e g y e s í i l e t  d a l á r é v -  
k ö n y v e  1868-ra hat magyar darab, nyo-
matott, 1 Vezérkönyv 21
41 M é r t i  N. Négyes férfi dalok Lajos bácsi 
dalai, nyomatott, 1 Vezérkönyv, 1 T. I.—
1 T. II.— 1 B. I . - l  B II. 24
42 M ü l l e r  J. G. Két solo quartett, nyoma 
tott, 1 Vezérkönyv, 1 T. I. — 1 T. I?.—
1 B. I — 1 B. II. 29
43 M o s o n y í Mi h á l y .  Dalárok karéneke, 
nyomatott 1 Vezérkönyv, 24 T. I. — 23
T. 11 —  25 B. I. — 25 B. II. 30
44 M o s o n y i Mi há l y .  Szentelthantok, nyo­
matott, 1 Vezérkönyv, 24 T. I. —  24 T.
11. — 23 B I. -  20 B. II. 37
45 M e n d e l s s o h n .  Széperdő, Írott, 3 T. I-
-  2 T 11. -  5 B. I. -  6 B. II. 40
46 M e n d e l s s o h n .  Bár merre, Írott, 8 Ve-
zérkönyv 43
47 M e n d e l s s o h n .  A vadász búcsúja (szép 
erdő) írott 4 T. I. —  5 T. II — 4 B I.
-  5 B. II. 50
48 M ü l l e r  Adol f .  Kossuth induló, 4 férfi 
hangra Gáspár Ignácztól, Írott, 2 vezér­
könyv, 3 T. I. — 4 T. 11. — 4 B. 1. —
-  4 B. II. 51
49 M ü l l e r  Adol f .  A borivó óhajtása, Írott.
5 T. I. —  6 T. II. — 6 B. I. — 5 B 11 52
50 M é r t y  N. A Párisi ifjúság, írott, 1 T. I,
-  1 T. II. -  1 B. I. — 1 B. II. 25
51 M a r s c h n er. Dalszabadság, nyomatott, 1 
Vezérkönyv, 5 T. I. — 6 T. 11. -  9 B. I. |
1 -  8 B. II. 1 64
5*
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Sor­
szám
A darab cz im e, v a g y  a s z e r z ő  n ev e ,  írott vagy  
nyom ott h an gjegyek , v e z é r k ö n y v  v a g y  minő s 
hány szó la m o k
M elyik  szám  
alatt f e l ta lá l ­
ható
52 M a g y a r  h onf i  da).  5 Ten. I. —  6 Ten.
53
II. írott 74
N a b u g o d o n o z o r  Karének Verditől,
írott, 9 kettős szólam. 75
54 N a g y  J ó z s e f .  Két magyar dal, nyoma
tott, 1 Vezérköuyv 11
55 O t t ó  Gy u l a .  Huszárdal, íro tt , 1 Vezér 
könyv, 5 T. I. —  5 T. II. — 5 B. I. —
5 B II. 59
56 O t t ó  Gy u l a .  Csendes éj, írott, 2 T. I —
7 T. 11. -  4 B . I . - 6 B .  II. 69
57 P a l o t á s i  J á n o s .  Á csólnakon, írott, 5
58
T. I. —  5 T. I I  —  6 B. I. — 5 B. II. 47
P a l o t á s i  J á n o s .  Magyar dal (Lemon 
dani) írott, 5 T. I. —  6 T. II. —  6 B. I
—  6 B. II. 46
59 P o z o r s z k y  Á g o s t o n .  Honvéd emlék, 
nyomatott, 7 Vezérkönyv, 4 T. I —  1 T
II. -  8 B. I. —  8 B. II. 9
60 P o z o r s z k y  Á g o s t o n .  Kél a hold,írott. 
1 Vezérkönyv, 7 T. I. —  7 T. II —  7B
I. —  7 B. II. 49
61 P o z o r s z k y  Á g o s t o n .  Gyász szalagot
írott, 6 T. I. —  6 T. II. 6 B. I. -  6 B lí. 54
62 P o z o r s z k y  Á g o s t o n .  Honfidal, írott.
6 T. I. ~~ 6 T. II. —  9 B. I. —  7 B 11 56
63 R i e t z  Gy u l a .  Ó  német csatadal két szó- 
lamu férfikar, nyomatott 2 Vezérkönyv
16 és 19 keltős hangok; írott, 2 6 szólam 39
64 S t o r c h  A . M „Mindenható« férfikar Bee 
thoventől; szövegét fordította Komlóssy 
Imre, nyomatott 12 T. I. — 8 T II. —
11 B. I. — 12 B. 11. 27
65 S t o r c h  A. M. Éji köszönet, nyomatott, 1
—  68 —
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Sor
szám
A darab czime, vagy a sz er ző  nevo, írott vagy  
nyomott h an gjegyek , v ezérk ö n y v  vagy miliő s 
hány szó lam ok
Melyik szám  
alatt feltalál­
ható
Tenor solo, —  1 T I. — 1 T. II — 1 B. 
I. — 1 B. II. 31
66 S c h u b e r t  F e r e n c z .  4 Ének férfikarra
nyomatott, 1 Vezérköuyv, 1 T. I. —  1 T 
11. -  1 B. 1. -  1 B II. 38
67 T h e r n  Ká r o l y .  Magyar leány, nyoma
tett, 1 Vezérkönyv, 7 T. I. — 7 T. II — 
7 B. I. -  7 B. II. 15
68 T h e r n  K á r o l y ,  Dalilunepen, nyoaiatott,
1 Vezérkönyv 6 T.í.— 6 T. II. 6 B. 1. — 6 B.1I 17
69 T h e r n  Ká r o l y .  Országos bordal, nyo
matatt, 1 Vezérkönyv, 6 T. 1. — 8 T. II 
—  9 B. I. -  10 B 11. 63
70 Z i m a y  Lá s z l ó ,  6 népdal, átirat férfi kar
ra, nyomatott, 1 Vezérkönyv, 1 T. I. —  1 
T. II. -  1 B . I . 1 B .  II. 6
71 Z i ma y  L á s z l ó  Négyés férfi karok, a)
Dalverseny, b) Csatadal. c) Szegény Mar­
git, d) népdalok, nyomatott, 3 Vezérkönyv 12
72 Z i m a y  L á s z l ó  Férfi négyesek, 6 darab,
nyomatott, 1 Vezérkönyv 19
73 Z i m a y  L á s z l ó ,  3 népdal férfikarra, nyo-
matott, 1 Vezérkönyv 22
74 Z i m a y  Lás z l ó .  Honfi dal, Balog Zoltán-
tói F durból nyomatott, 1 Vezérkönyv, 6 
T. I. — 8 T. II —  9 B. I. -  10 B. II. ; 55
75 a) Virágnak megtiltani nem lehet, b) Ég a
kunyhó, c) Korcsmárosné bort. d) Nem me­
gyek én kanászhoz, Írott, 2 T. 1. —  2 T. 
II. —  3 B I. -  3 B. II 68
76 W u s c h i n g Konrád. Dalár öröm. — Édes
hazám —  és Bordal, férfikarra, nyoma 
tott, 1 Vezérkönyv, 4 T. I. —  4 T. II. — 
4 B I. -  4 B. II 8
70
Sor­
szám
A darab cz im e vagy  a sz er ző  n eve ,  írott vagy  
nyom ott  hangjegyek, vezérkön yv  vagy  minő s 
hány szó lam ok
Melyik szám  
alatt feltalál­
ható
77 W u s c h i n g  K[onrád.  Egyveleg, Írott, 1 
Vezérkönyv, 5 T. I. — 4 T. II. — 4 B. 
1. — 5 B. I I ; nyomatott, 5 T. 1. —  6 T.
II. — 5 B. I. -  5 B. II. 32
78 W u s c h i n g  Kon  rád.  Insurgensek riadó­
ja, Írott, 3 T. I. — 2 T. II -  5 B I. —
6 B. II. 40
79 W u s c h i n g  Kon rád.  Dal csokor, uyo-
. matott, 1 Vezérkönyv 53
80 V á r a y  F e r e n c  z három eredeti dal, férfi
karra, nyomatott, 1 Vezérkönyv 20
VI. A zenede hangversenyeiről és azok jövedelméről.
Ezen tanévben két nagy hangverseny adatott, és pedig: 
az I-ső 1871 Márczius 10-kéu, a színházban karnagy Megyesi 
Nándor ur vezetése a latt, melynek műsorozata következő volt:
ELSŐ SZAKASZ:
1. N y i t á n y  és v e g y e s  k a r d a l ,  Haydn József „Év 
s z a k o k “ ezimü oratóriumából, telj* s zenekar kísérete mel- 
k 'ít; előadták a zenedei énekiskola leínynövendékei, müktdve 
lök, a helybeli dal- és zeneegylet működő tagjai, és a műbará­
tok által erősbitett színházi zenekar.
2 Da l .  3-dik szám Mermet „ O r l a n d o “ czimii dalmű­
véből , éneklé, Pozorszky Á. tanár zongora kísérete mellett, J a- 
c o b o v i c s  K a t a l i n  Már i a ,  a zenedei énekiskola növendéké.
3. H a n g v e r s e n y  d a r a b  k é t  z o n g o r á r a  „Bdisar“ 
dallamaiból szerzé Goria; előadták Szabó Ilona és Szabó Vilma 
iker nővérek, a zenedei zongora iskola növendékei.
4. M a g y a r  Da l ok .  Pozorszky Ágoston tanár zongora 
ki érefe mellett, éneklé B a c s ó  Al o izia,  a zenedei énekiskola 
növendéke.
5 R e g e d a l .  Van Beethoven Lajostól, Steinacker Sáu-
7 1
dór műbarát zongora kísérete mellett, hegedűn előadta M á r- 
t o n I m r e  műkedvelő.
6. K e t t ő s  dal ,  Holstein Ferencz „A p u s z t a  b a r ­
l a n g j a “ czimü dalművéből, Pozorszky Ágoston tanár zongora 
kísérete mellett, éneklék C s a p ó  Et e l ka ( a l t o )  és K e c s k é s  
I r é n  (soprano) a zenede énekiskola növendékei.
7 E l ő j á t é k ,  b e v e z e t é s ,  i n d u l ó  és  v e g y e s  k a r ­
dal .  Thomas Ambruzs „Hamlet“ ez dalművéből, teljes zenekar 
kísérete mellett, előadták a zenedei énekiskola leánynövendé­
kei, — műkedvelők, —  a helybeli dal- és zeneegylet működő 
tagjai és a mübarátok által erősbitett színházi zenekar.
8. K e t t ő s  da l  6. és 7. számok Merrnet „ O r l a n d o “ 
czimü dalművéből, éneklék: Pozorszky Ágoston tanár zongora 
kísérete mellett, Brett Ida és Brett Josefa nővérek, a zenedei 
énekiskola növendékei.
9. V o n ó s  n é g y e s  (lágy C) Van Beethoven Lajostól; 
előadták: Hitesi Lajos tanár (első hegedű) Márton Imre műked­
velő (második hegedű); Megyessy Nándor karnagy (Mély hege­
dű) és Wundsam Ferencz műkedvelő (gordonka)
10 K e t t ő s  d a l :  4-dik szám Mermet „ 0 r 1 a n d o “ czi­
mü dalművéből, vonós zenekar kísérete mellett óneklék: B a c s ó  
A 1 o i z i a zenedei énekiskola növendéke (soprano) és H e i n e  
V i l m o s  műkedvelő (tenore).
11. N y i t á n y :  R u y  B l a s  dalműhöz Mendelssohntól, két 
zongorán 8 kézre,játszották, Emmerth Antal, Hitesi Lajos — Po­
zorszky Ágoston zenedei tanárok és Steinakker Sándor mübarát
Ä  tiszta jövedelem: 166 frt 70 krra rúgott.
A íl-dik hangverseny 1871 julius 23 kán rendeztetett 
Ridley-Kohne újból elválasztott zenedei hegedűtanár, és a deb- 
reczeni dal és zeueegylet kormányának fővezetcse alatt. A mű­
sorozat következő volt,
1. V o l k m a n n  R o b e r t  első számi! serenadeja (kemény
C) V o n ó s z e n e k a r ,
2. O l a s z  s a l á t a ,  Genée szerzeménye, férfi kardai, elő­
MÁS0D1K SZAKASZ.
ELSŐ SZAKASZ.
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adták a helybeli d a l  és z e n e e g y l e t  m ű k e d v e l ő  t a g j a i ,  
a magán részt (tenore) énekló H e i n e V i 1 m o s műkedvelő.
3 K i d l e y K o h n e  hangversenye négy hegedűre’, előad­
ták: R i d l e y  Ko h n e ,  H i t e s i  L a j o s ,  M á r t o n  I mr e .  (I. 
hegedű) A l m á s s y  I g n á c z ,  B a l á z s o v i c s  A r m i n ,  (II. 
hegedű) B e r n d t  I s t v á n ,  W u n d s a m  F e r e n e z ,  (Ili. he 
g e d ű ) C s i z i k K á r o l y , L á n g  B ó d i z s á r , M a r ó c z y  J á n o s ,  
(IV. hegedű) — tanárok és műkedvelők.
4. Ket t ős  dal,Donizetti „Lucia* dalművéből,éueklék (sop- 
ran) B a c s ó  L u i z a  zenedd növendék, és (bariton) P o z o r s z -  
k y Á g o s t o n  ének tanár, S t e i n a c k e r  S á n d o r  műkedvelő 
zongora kísérete mellett.
MÁSODIK SZAKASZ.
5. L i s z t  F e r e n e z  „Erzsébet“ oratóriumából, vegyes és 
női kardal; E m m e r t h  A n t a l  tanár és S t e i n a c k e r  S á n ­
d o r  műkedvelő kísérete mellett, két zongorán; előadták a z e ­
n e d é i  é n e k i s k o l a  l e ány  n ö v e n d é k e i  s a  helybeli dal -  
é s z e n e e g y i e t  m ű k ö d ő  t a g j a i .
6. E r k e l  F e r e n e z  Bánk-Bán czimü dalművéből az „Át- 
kos jelenet“ f e n h a n g :  Z i v u s k a  F e r e n c z n é  G á s p á r  
R ó z s a  asszony; M é l y  h e g e d ű  (Viola d’ amour) R i d l e y -  
Ko h n e ;  S i p o l a :  T h o u l t  I g n á c z ;  l. II. III. h e g e d ű :  H i ­
t e s i  L a j o s ,  W u n d s a m  F e r e n e z ,  M á r t o n I m r e ; k é t  
z o n g o r a :  E m m e r t h  A n t a l  és S t e i n a c k e r  S á n d o r  
tanárok és műkedvelők.
7. E r d ő  e r dő ,  s ű r ű  e r d ő  magyar népdal, átirta Ma- 
r ó c z y  J á n o s  előadták a helybeli da l -  és z e n e e g y l e t  
működő tagjai.
8. Közkívánatra: V o l k m a n n  R ó b e r t  második számú 
serenadeja. (kemény F.) V o n ó s  z e n e k a r .
A tiszta jövedelem: 80 frt 09 kr. volt o. ért
Összesen: az 1-ső hangversenyből 166 frt. 70 kr.
a 2-dik hangversenyből 80 frt. 09 kr.
Együtt 246 frt. 79 kr.
azaz: k é t s z á z n e g y v e n h a t  f o r i n t ,  h e í v e n k i l e n c z  
k a j e z á r  o. é. mely összeg a zenede alaptőkéi növelésére for- 
dittatott.
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H á z i  h a n g v e r s e n y  kettő tartatott és pedig:
Az 1-ső nov. 13. 1870 s jövedelmezett 22 frt 70 kit.
A 2 dik január 22. 1871. s hozott 23 frt
Eg)ütr : 45 írt. 70 kr.
zaaz: n e g y v e n ö t  f o r i n t ,  h e t v e n  k r a j c z á r t o  é. 23 fo­
rint 40 krral többet, mint a múlt évi két bázihangverseny, me 
lyeknek jövedelme csak 22 frt 30 kr. volt.
Kelt Debreczenben sept. 30. 1871.
K o m 1 é s s y  L a j  os 
zenede igazgató.
VH.  V a g y o n  k im u ta tá s  o k tó b e r  1 - jé n  1871.
1. Készpénz maradvány ....................... 2 48 frt. 33 kr.
2. Takarékpénztári könyvecskék szerint 14 485 „ 10 „
3. Kintiévé alapítván}i tőkékben . . . 10,180 „ — „
4. Ezek hátralékos kamatjaiban , . . 757 „ 48 „
5. Rendes tagdijak hátralékaiban . . . 906 „ —  „
6. Maradt vagyonállás 186 9/70 
év okt. 1-jén felszerelés és aján­
dékokban becsérték szerint 2668 37.
melyből levonva 10°/0 kopást 266. 83.
frt. 2401 54 kr.
187°/, ajándék, kapót könyvekstb. 136 49.
Vásárolt hangjegyek s egyebek 198 U. 2736 „ 34 „
29 313 frt 25 kr.
K é t e z e r  h a t s z á z  h e t v e n n é g y  f o r i n t t a l  és 38 
k r r a l  t ö b b  m i n t  t a v a l y .
Kelt Debreczenben sept. 30. 1871.
V a r g a L a j o s ,  B o r s o s  F e r e n c z ,
egyl számvevő. egy), pénztárnok
K o m 1 ó s s y L a j o s ,  
zenedeigazgató.
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V III. A d e b r e c e n i  zen ed e  é v i  p é n z tá r i s z á m a d á s a in a k  össze«*
3 3 e ■ v Ó ■ Z
Beirási
Otjj
Póttan
dijj
'Egésztan
difi
Alapítvány
befizetése
Alapítvá­
nyok
kamatja
Rendestag- 
; sági dijj íj
1
1861 ápril 18-tól
1862 junius 30 bz.
}
V' 1080
i
__
j
1862 julius 1-től 
1862 noveber 20 bz. 218 - i 124 __ 1 422 __ | 1640 _ j 403 03 978
1862 novemb. 21-től
1863 sept. 30-ig | 50 : — 183 _ 475 — 1400 765 30 906 ---1
1863 október 1-től
1864 septemb. 30-ig 282 407 __ 729 — | 715 __ | 655 70 3164
ji
1864 október 1-től
1865 semtb. 30-ig 264 435 50 534 — 640 _, 745 67 1482 j- jj
1865 október 1-től
1866 sept. 30-ig 1 245 — 563 50 453 — 685 __ 726 88 1476 _ _ _ _ j j
1866 október 1-től
1867 sept. 30-ig 256 — 525 _ ! 328 — 2495 __ 752 57 1512 _ _ _ _ ! :
1867 október 1-től
1868 sept. 30-ig 263 574 __ 478 — 1285 — 451 30 1188 __ j j
1868 október 1-től
1869 sept. 30-ig 176 — 227 __ 214 _ 1327 __ 636 19 1314 __j
1869 október 1-től
1870 sept. 30-ig 236 — 807 __ 904 __ 1455 _ 458 53 780 __ ! i
1870 október 1-től
1871 sept. 30-ig 313 — 586 — 898 __ 1639 10 460 48 1050
Ö sszesen
Levonva a * alatti 
m agyarázat szerint
2303 4432 5435 14,361
62
10 6055 65 11,850
- . - j !
Maradvány ofr. 2303 4432 — 5435 14,299 10 6055 65 11,850
A * j e g y  a l a t t i  
az „Alapítvány befizetés“ 
hatvankét forint levonatot 
meni befizetését a zenede 
betenni rendelte. —  Ez a 
lezés által hajtatván végi 
„A lapítványi befizetésből“ 
^  kiadásokban a kül
e v o n á s  m a g y a r á z a t a .  A bevételi rovatba 
czimből statistikai hűség tekintetéből 62 forint, 
t , m ert P. Balog Péterné sz. Csorba Irén e czi- 
választmány innen kivenni, és ajándék czimen 
pénztári könyvbe nem levonás , hanem ellentéte­
le , ezen okból kelle a fennebbi kim utatásban az 
leszámítani.
önböző költségek rovatából a fennem litett 62 fo-
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á ll í t á s a  1861- év á p r ii 1 8 - t ó l  1871. év  sep t. 3 ö - i g  b e z á r ó la g .
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05 1213
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291 62 699 36 187 36 1178 34
{ 401
J 222
45 189 12 4369 87 í 2263 32 803 21 1030 31 4096 84
32 251 72 4426
!
74| | 2870 98 687 18... 583 56 4141 72
230 09 276 23 4607 49 í 3089 94 309 85 581 — 3980 79
450 60 324 98 4924 96| | 3491 — 41 19 366 — j 3898 19
193 66 381 11 6443 34 1 3360 64.
66 88 325 57 3753 09
334 80 550 25 5124'
35[ | 3312 32 75 13 315122 3702 67
484 04 645 50 5023 73J | 3354 133 82 437 26 | 3925 08
! 435 25 695 25 5771 03 1 3534 50 55 84 1 629 29 | 4219 63
: 424 4 9 829 08 6200 15; | 3669 72 188 92 636 58 4495 22
3858 26 4184 42 52,479 43S | 29,238 04 3361 38 j  5145 55: 37,744 97
_ _ — — 62 _ i 1 - — — — 60 97 60 97
3858 26 4184 42 52,417 43!1 29,238 04 | 3361 38 5084 581 37,684 1 -
rin tnal 
fenneb 
elébbei 
csúszol 
összee^ 
60 frt
s
b e 
ii e 
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;ye 
97
zintén ej; 
m iitett e 
vekben a 
e , ennek 
ztetése t,< 
kr. tétete 
Összeál
»■észen le kellett volna vonatn i, m ert a számadásban a 
íentételezés ezen rovaton tö r té n t, m iután azonban az 
z évi maradványok, átvitelénél 1 frt 03 krros tévesztés 
enyésztetése és a végmaradványnak a számadásokkal 
dan te iébő l, ezen hiba most számításba vétetvén , csak 
tt levonásba. — Debreczen márczius 2-kán 1872. 
itta to tt S zep e ssy  G u sz tá v
a számfelülvizsgáló küldöttség tagja által.

